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INTRODUCCION 
El propósito que nos ha animado en la publicación de esta lista prelimi­
nar de insectos es la de contribuir a un mejor conocimiento de éstos por parte 
de los Ingenieros Agrónomos, personal semi-técnico y público en general. En 
próximas entregas se elaborarán las listas de los insectos forestales, así como 
la de predatores y parásitos. 
Bajo ningún concepto consideramos esta lista completa ni definitiva, dada 
la continua variación de las poblaciones insectiles en el campo, lo que repercute 
particularmentEl en sus niveles de daflO, aparición de plagas antes no registra­
das, así como informes de nuevas plantas o productos hospedantes. 
Factores tales como el tipo de daño, la parte del vegetal afectada, la abun­
dancia reJativa año tras año, la ocurrencia localizada, la potencialidad como 
vectores de enfermedades, entre otros, han influido Eln la catalogación de los 
insectos en limitantes o nó. Es por tal motivo que la denominación limitante 
(la cual se indica por medio de un asterisco) debe entenderse como relativa y 
utilizable como base para comprender, al menos en parte, el problema de los 
insectos de importancia económica. 
Algunos insectos considerados como secundarios pueden, y así ha ocurri ­
do, alcanzar niveles considerables de infestación llegando a ser limitantes, bajo 
determinadas circunstancias. Estas generalmente se presentan debido a una 
ruptura del equilibrio biológico natural como resultado de una aplicación índis­
criminade. dEl insecticidas o de un cambio repentino en las condiciones ecológicas 
en que el insecto vive y se desarrolla. 
La elaboración de las listas presentadas estuvo basada en las identi ­
ficaciones de los especímenes de nuestro archivo entomológico. Estas son 
el resultado de contact os casi permanentes con entidades extranjeras ta­
les como el Smithsonian Institution (U.S. National Museum), USDA (En­
tomology Research Division), British Museum, fuera de elltomólogos de 
diferentes países y especialistas en diversas ramas. 
La información presentada para cada insecto, a saber: su nombre cientí­
fico completo, su clasificación taxonómica en orden y familia y algunos de sus 
nombres comunes o vernáculos, la hemos considerado como mínima y suficiente 
para poder reconocer un buen número de las especies aquÍ consideradas. 
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INSECTOS DEL AGUACATE (Persea, gratissima Gaerthner) 
N< 1 
1. 	 Tet1'anyr;hus telm'iu,s (Linn.) (Acarina: Tetranychidae) 

Aca)'o rojo , amñiti'l rOJa 

2. 	 MecistoThimw piceus P, B, (Hemiptera: Penlalomidac) 

Grajo negro, hediondo 

3. 	 Mecis lo1·h·inus 'l/al/ escens Sta!. (Hemiptera: Pentatomiclae) 

Grajo pintado, hediondo 

4. 	 OncometolJÍa '/I.ndata Walk. y O. obtusa (F.) (Hemiptera: CicadellidaeJ 
Saltones de las hojas 
5. 	 A ethalion reticuln.f.wn (L.) (Homoptera: Aethalionidae) 
Chupador de los tallos y ramas licrnas, sallón rle h()jas, saltón pegajoso 
" 6. TTiozn mag'/l.oliae (Homoptcra: Psyllidae) 
AgaJlf\ de las hojas . 
'/. 	 Coccu,~ 11i171'(\ Guen. (Homoptera: Coceidae) 

Cochinilla de los retoños 

S. 	 Pseud.ococcus r;iI1'¡ (Risso) (Homoptera: P S,eudococcidae) 

Coch in illr. algorlonnsa

* 	 9. Coptu)'(Ytnim¡¿s 1le'l'seU8 Hustache (Coleoptera: Curc\llionidae ) 
Pasadot· de los tallos y )'amas 
1C. 	 Heili1¡¡¿.~ law'i Boh. «(;olcoptcra: CurcuJiOl'!idae 

Pasado)' de las semillas y frutos 

11. 	 COrllJ)SUS sp. (Coleoptera: CllrcllJionidae) 

Vaouitas de hojas y )'ai ces 

12. 	 GymneU8 lmntherina Burm. (Coleoptcra: Scarabaeidae) 

Coleóptero de frutos maduros 

13 . 	 Stenoma catenifer Walsingham (Lepidoptera: Stenomidae)* 
Pasador de frutos 
14. 	 Phobet1'oll hippa.rchif! Cram. (Lepidoptera: Limacodidae) 

Gusano de las hojas, mariposa "bruja" 

15. 	 TuruptialUl obliqua Walk. (Lepidoptera: Arctiidae) 

Gusano de las hojas y gusano cosechero 

16. 	 M egalopyge O1'silochús Cram. (LeplCloptel'a: Megalopygidae) 

Gusano de las hojas, gusano peludo de la higuerilla y los naranjos 

:!:. 	 17. AnastTep /w :;pp. (Diptera: Trypetidae ) 
Gusano de los fru tos 
18 . 	 Corythu.cha sp. (Hemiptera: Tingitldae) 

Chinche de encaje 

.. LlrniLantc. 
INSECTOS DEL AJONJOLI (Sesamum indicum L.) 
N" ¿ 
.. 1. 	 T1'ichopl'l/sia n'; (Hbn.) Lepidoptera : Noctuidae) 
Medidor del ajonjolí 
:¡: S¡)od01Jtera (Lallhyg'ln(l) fn~gi1Je /'tta A. & S. (Lepidoptera: Noctuidac ) "'-. 
Cogollero del maíz, gusano ejército de las cápsulas del algodón. 
3 . 	 Proden';a spp. (Lepidoptera: Noctuidae) 
Rosquillas, tierreros, "Rasputin", biringos, cortadores, lobllIos, gusano ae las 
maleza~, etc. 
6. 	 Agrotiv ypsilon <Rott. ) (Lepidoptera: Noctuidae) 

Tierrero, malduerme, rosquilla, cuerudo, etc. 

5. 	 Helioihis vir8Scens (Fab.) (Lepidoptera: Noctuidae) 
Gusano de las cápsulas del algodonero, gusano cogollero del tabaco 
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6. 	 Cyrtopeltis tmmis Reutcr (Hemiptera: Miridae) 

Chinche del ajonjolí, tatuador, zancudo de las hojas 

' ,'. (?) (?) Homoptera: Aphididae) 

Pulgón o Mido del ajonjoií 

o. 	 E1'innys ellow (L.) (Lepidoptera : Sphingidae) 

Gu,mnto cachól'. ' (' l a, y uca, g usano pr imavera 

~ , Stenoma sp. (Lepidoptera : Stenomidae) 

Polilla de las semillas 

]iNSECTOS DEL ALGODON (Gossypium hirsutum L.) 
NQ 3 
1. 	 Eriophyc.~ gossypi i Banks (Acarina: Eriophydae) 
Sarna l ' vcrrucosis del algodonero 
... Tetranychus telarius (L.) (Acarina: Tetranychidae)
" 
Acaro rojo, arañita roja 
3. 	 Gryllus assimi.lis Fabr. (Orthoptera: GryIlidae) 

Grillo negro, grillo medicinal 

4. 	 Scapterisctili oxydacty lus (Perty) (Orthoptera: Gryllotalpidae) 

Verracón o a rador grande, etc. 

5. 	 Scapteriscus didactylu,s (Latr.) (Orthoptera: Gryllotalpidae) 

Verraquito de tierra, alacrán cebonero, etc. 

6. 	 GryllotalpCl hexadactyla Perty. (Orthoptcra: Gryllotalpidae) 

Verraquito dc tierra, arador, alacrán cebollero, etc. 

í. 	 Schistoce7'ca pamnells'is (Walk) (Orthopte¡'a: Acrididae) 

Paco - pacos, saltones, langostas. etc. 

8. 	 T1'opinotu,s rosnlentus (Stal.) (Orthoptera: Acrididae) 

Paco - paco crestón, saltones, langostas, etc. 

' .' 	 9. Prodeni.a orn-ithogalli Guen. (Lepidoptera: Noctuidae) 
Gusanos grises, rosquillas, lobillos, tierreros. malduermes, cuerudos, biringos. 
* 	 10. Pmdenia sunia Guen. (Lepidoptera: Noctuidae) 
Gusano "Rasputín" , gusano de malezas, gusano grasiento o mantequillo 
11. 	 Spodoptera (Laphygma) f?'1tgipe1'da A. & S. (Lepidoptera: Noctuidae)* 
Gusano 	herbáceo, gusano ejército del maíz y de otras plantas 
12. 	 Ag1'otis ypsilon (Rottemb.) (Lepidoptera: Noctuidae)'" Tierrero, malduerme, lobillo, biringo, rosquilla, gusano gris, cuerudo, etc. 
13. 	 Heliothisvirescens F . (Lepidoptera: Noctuidae)* 
Gusano 	capsular, gusano cogollero del tabaco 
;- H. 	 Alabama aJ'gil/acea (Hubner) (Lepidoptera: Noctuidae) 
Gusano de la hoja del algodonero 
15. 	 Heliothis zea (Boddie) (Lepidoptera: Noctuidae) 

Gusano capsular, gusano de las mazorcas del maíz 

16. 	 Sacadodes pyralis Dyar. (Le;;;idoptera: Noctuidae)* 
Gusano rosado colombiano, falso gusano rosado 





1S. Anomis spp. (Lepidoptera: Noctuidae) 

Gusano menor d la hoja 

10' T1'ichoplusicl n ; (Hbn.) (Lepidoptera: Noctuidae) 

Gusano medido!' del a jonjolí y otTas plantas 

20. Pectino[J/wra (PZaL yeclm) gossypiella Saund. (Lepidoptera: Gelechiidae)* 
Gusano rosado de la India, gu!'a no rosado de las cápsulas 

2l. PymcleJ'ces st igmatophora. Wlsm. (Lepidoptera: Cosmopterygidae) 

Gusano ,'osadito del m a íz y del algodonero 

22. 	 B1lcculatl'i:lJ tlml'be¡'iella Busd:. (Lepidoptcra: Lyonetiídae) 

Minador de las hojas del algodonero 

23. 	 Buccn latrix gOlisypiel la. Morril (Lepidoptera: Lyonetiidae) 

Gusa no de las flo!'es y d e los botones florales 





24. 	 Platynota posible l'ostrana (Wlk.) (Lepidoptera: Tortricidae) 

Gusano de las cubiertas florales 

25. 	 A l'gyrotaenia sphaleropa Meyrick (Lepidoptera: Tortricidae) 

Gusano enrollador de las hojas 

26. 	 Ceratocomus sp. (Diptera: Phoridae) 

Gusano de la corteza de los algodones tiernos 

27. 	 OOl'ythucha l10ssypii Fab. (Hemiptera: Tingitidae) 

Chinche de encaje 

28. 	 Dysdm'clts pen/.Via.nus Guerin (Hemiptera: Pyrrhocoridae) 

Manchador de la fibra del algodonero, chinches manchadoras 

29 . 	 Dysdercus fulv oniger Guer. (Hemiptera: Pyrrhocoridae) 

Manchador de la fibra del algodonero, chinches manchadoras 

30. 	 Dysdel'CltS columbicus Bloete y otras especies 

Manchador de la fibra del algodonero, chinches manchadoras 

* 	 31. Aphis gossypi; Glover (Homoptera: Aphididae) 
Pulgón de las hojas del algodonero, áridos de las hojas 
32. 	 Orthezia sp. posible ¡.nsign·is Douglas (Homoptera: Ortheziidae) 

Cochinilla blanca menor: de los citrus y otras plantas 

33. 	 P'innaspis (Hemich'ionaspis) m'inor Mask. (Homoptera: Diaspididae) 

Piojo blanco del algodonero 

34. 	 Empoasca k;l'aemeri Ross & Moore y otras especies (Homoptera: Cicadellidae) 
Lorito verde, saltón de las hojas 
35. 	 Erinnys ellow (L.) (Lepidoptera: Sphingidae) 

Gusano cachón de la yuca 





37. 	 Género cerca Dectes (Coleoptera: Cerambycidae) 

Gusano borer de los tallos y ramas 

38. 	 Anthonomus qrandis Boh. (Coleoptera: Curculionidae) 

Picudo del algodonero, gorgojo de la cápsula, picudo mayor 

* 
39. 	 Anthonomus bisinuatus n. sp. (Coleoptera: Curculionidae) 

Picudito del algodonero, gorgojo de la cápsula, picudo menor 

40. 	 Est-igmene aCl'aea colwnbwna Rostchild (Lepidoptera: Arctiidae) 

Gusano peludo de las hojas 





42. 	 Bostrychopsis uncinata. (Germ.) (Coleoptera: Bostrichidae) 

Borer de los tallos y ramas 

43. 	 Heterotermes convexinotatus Snyder <Isoptera: Termitidae) 

Comejenes del nudo vital del algodonero 

44. 	 ('?) l?) (Coleoptera: Scolytidee) 

Bore!' de tallo y ramas 

45. 	 Oyclocephala sp. (Coleoptera: Scarabaeidae) 

Coleóptero de las flores y cápsulas del algodonero 

46 . 	 Macl'osiphmn enphorbiae (Thos.) (Homoptera: Aphididae) 

Pulgón mayor del algodón 

INSECTOS DE 	LOS APIARIOS 
N';' 4 




2. 	 Lenco'}Jhaea maderac (F.) y otras especies (Orthoptera: Blattidae) 

Cucar'acha de los campos y habitaciones 
.. 3. 	 Gallerin m ellonella (L.l lLepidoptera: Galleridae) 

Larva mayor de los apiarios
.. 4. Ach'¡'oia grisella (F.) (Lepidoptera : Pyralidae) 
Larva menor de los apiarios 
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• 	 5. Braula coeca Nitsch. (Diptera: Braulidae) 
Piojo de los apiarios 
ti. Dolichodenl.8 bisp inosus (Oliv.) y otras especies (Himenoptera : Formicidae) 
Hormigas ladronas 
','. 	 Tapinoma mela/l.ocepl/(/.lmn (F.) (Himenoptero: Formicidae) 

Hormiga boticaria, hormiga mesera 
.. 8. 	 PSe'udohypocera kertesú Enderlein (Diptera: Phoridae) 

Larva~ del "pollo" o ninfas de los apiarios 

INSECTOS DEL ARROZ (Oryza sativa L.) 
N° 5 
l. 	 Gryllotalpa hexadactyla Perty (Orthoptera: GryUotalpidae) 
Verrao.uito de tierra, alacrán cebollero, etc. 
,., Scapte¡'iscus didactu711S (LatrJ (Orthoptera: Gryllotalpidae)
"". 
Verracón o arador grande, etc. 
3 . 	 Gry71u.s nssimilis Fabricii (Orthoptera: Gryllidae) 

Grillo negro. grillo medicinal, etc. 

4. 	 Dol'u linem'v (Esch.) (Dermaptera: Forficulidae) 

Tijeretr. ele los arrozales y otras plantas 

:;; 	 5. Neza ra. viridltla L. (Hemiptera: Pentatomidae) 
Chinche verde de las hortalizas, grajo verde 
6. 	 Sol-nbea insnlaris (Sta!.) (Hemiptera : Pentatomidae) 

Chinche de los tallos tiernos 

'.' 	 ..¡ . Monnide(! collaris (Stal.> , M. Y11llilon F . Y otras especies 
Chinche de las espigas (Hemiptera: Pentatomidae) 
8. 	 Berecynthus delin/tol' (Fab.) Hemiptera: Pentatomidae) 

Chinche de las espigas 

9. 	 Alkindtts atratus Distant. (Hemiptera: Corimelaenidae) 

Chinche negra de los arroces niños y de las espigas 

10 . 	 Epitrix cu.cmneris Harris (Coleoptera: Chrysomelidae)" Pulga negra del tabaco ~ otras plantas 
11. 	 Epitl''¡x 11m'vala (Fabricius) (Coleoptera: Chrysomelidae)" Pulga morena del tabaco y otras plantas 
12. 	 Diabl'ot'ica speciosa Germ. (Coleoptera: Chrysomelidae) 

Chrysomelidae de las hojas 

13. 	 DiabTot ica sp. (Coleoptera: Chrysomelidae) 

Chrysomelidae de las hojas 

14 . 	 CeTotoma sp. (Coleoptera: Chrysomelidae) 

Chrysomelidae de las hojas 

15. 	 Cerotoma 1'1tticornis Oliv, (Coleoptera: Chrysomelidae) 

Chrysomelidae del frisol y otras plantas 

16. 	 Dysonicha glabrata Fab. (Coleoptera: Chrysomelidae) 

Chrysomelidae de las hojas 

17. 	 Altica sp. (Coleoptera: Chrysomelidae) 

Coleóptero de las hojas 

18. 	 Ancognatha presina (Coleoptera: Scarabaeidae) 

Chiza o "mojojoy" 

19. 	 Phyllophaga sp. (Coleoptera: Scarabaeidae) 

Chiza o "mojojoy" 

20 . B7'entus sp. (Coleoptera: Brentidae) 

Coleóptero del arroz niño 

2l. 	 Mocis (Rem igia) 7'epanda Fab. (Lepidoptera: Noctuidae) 

Medidor o agrimensor del maíz, del arroz, etc. 

'.' 2¿. 	 S¡/OdOlJíem (Laphyg1Jl I1 ) ¡t'tl.gilJel'da Sm. & Abbot. (Lepidoptera: Noctuidae) 
Oruga de las gramas y del maíz, cogollero- del maiz, etc. 
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* 	 23. Rupella (Scirpopha.ga) albinella Cram. (Lepidoptera: Pyralidae) 
Novi¿>, del arroz, borer o gusano del tallo 
24. 	 Chilo sp. (Lepldoptera: Py¡'alidae) 

Borer o gusano del tallo 

25. 	 Blissus p1.tlchelll¿s Montandon (Hemiptera: Lygaeidae) 

Chinche de los rizomas 

26 . Peregrinus maidis (Ashmead) (Homoptera: Delphacidae) 

Saltón de las hojas 

2"l. Sogat[~ ol'yz icola Muir (Homopter a: Delphacidae) 

Saltón de las hoj as (vector de la hoja blanca) 

2S. 	 Sogaia. c1¿bana Crawford (Homoptera: Delphacidae ) 

Saltón de las hojas (vector de hoja blanca) 

29. 	 Dicttraea sp. (Lepidoptera: Pyralidae) 

Perforador del tallo 

INSECTOS DEL BANANO Y PLATANO (Musa spp.) 
NQ 6 
1. 	 J1i.l tIS capell sis :? (Clase D1plopoda: Julidae) 

Miriápodo~: de: las r aíces 

2. 	 D l'epanoúl'tns sp. (Collembola: Poduridae) 

Colembo del pseudot allo 

ú. 	 D on¿ l inea.,-e (Esch. ) (Deonapleru : Forficulidac) 

Forficula del pseudotallo. tijereta 

4 . 	 Lop7l.acTis g l Ol' ioso H eb. (Orthoptera: Acrididae) 
Langostín dc las hojas 
~~ Pe;ttnloni~ niUTOnCTlJOSt! Cockerel. (Homoplera: Aphididae) 
Afido de las hojas, Mido de los anturios 
ti. Chalcolep idwl ! ab7'ic¡¡ El'. (Coleoplera: Elateridae) 
Gusano alambrc de las raiccs 
:;: "i AS)J'id iot1¿S desh''lIcLol' Signo (Homoptera: Diaspididae) 
Coch in illr. de San José 
:!' S. T ¡'i[Jona (T7' iyona) amnlLhea <Oliv. ) (Himenoptera: Trigonalidae) 
Ma paipera de los frutos elel ba nano 
'00 Coluf,j¡is 7!Y1Jor: lllol'a L cí . <Coleoptcra: Chrysomelidae) 
Morrocoyita del fruto y de las hojas tiernas 
" 
10. 	 Col nspis 7cbaci Lef. (Coleoptera : Chrysom elidae ) 

Chri somelido de las hojas t iernas y dc los frutos 

lL 	 COS?iW1Jol ites .~o¡,did/ls (Germar. ) (Coleoptera : Curculion idaeJ 

Picudo del plá tano, del abacá y otras plantas 

12 . ll'letamasius h enÚ1Jte1'lL8 eL.) y otras especies (Coleoptera: Curculionidae) 
Picudo de las cepa.~ del plát a no 
13. 	 Opsiphan es n:l¿mat! ¡/cs Fmhst. <Lepidoptcra : B rassolidae) 

Gusano 'cabra" de las hojas 

14. 	 OpsilJhanes bO[Jota:!1lS Dist. <Lepidoptera: Brassolidae) 

Gusano "cabrv." de las hojas 

15. 	 OpsiZJhrmes in1:l1'eae Gocln. y Salvo (Lcpicloptera: Brassolidae) 

Gusano "cabra" de las hojas 

16. 	 Castnia hum/JoUi Bdv. y o t ras especies <L epidoptera: Castniidae) 

Gusano de las cepas del plátano 

1""l. C-ryptubia ?ltusae <H.S.) CLepidoptera: Cossidae) 

Gusano d el pseudotallo del p látano 

:<: 1S. 	 Sibinv nesell St.oll-Crame¡· <Lepidoptera; Limacodidae) 

Gusano de las hojas , mariposa bruja, gusano araña 

19. 	 Chavesia caldasiae Balachowski (Homoptera : Coccidae) 

Coccirlo que convive con la hormiga de Amagó. 
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20 . Rhyzomynna ! 1¿/n·mann·j Forel (Himenoptera: Formicidae) 

Hormiga de Amagá 

.. 	 21. Complejo Vermes (Nem a telmintos) 
Vermes o nemátodos de las raíces 
INSECTOS DE LOS BREVOS (Ficus carica L.) 
N°7 
" 1. 	 Azoch ia grypusalis Wlk. (Le pidopt.er a : Pyraust.idae) 
Gusanos borer s y pasadores de los t roncos y r a m as 
2 . 	 Fieivo1"C1 l en eotel es Clar ke (Lepidopter a : Aegeriidae) 

Gusanos borers. pasador es de los troncos y ramas 

3 . 	 Paehylicl l icus (L.) (Lepidoptera : Sphing idae) 

Gusano p r im avera m ayor , gusano cachón 

4 . 	 E1Ji,trix cltewnel'is H a rr is (Coleoptera : Chrysomelidae ) 

Pulga negra d I talJaco y otras plantas 

5 . 	 Epitr b; pa1'ti'/üa 'ahl' iciu.s (Coleopt 1'a : Chrysomelidae ) 

Pulga morena d la pa pa, gl' amineas y otras plantas 

C. 	 C'omps",¿;; !"lP fJ ., a r ia;; especies l Coleopt e.ra : Cur cu lion idae) 

Cuean r. (j. las hoja!' t icIllas y Loños 

7 . 	 P8 ¡l01)t ~rlL (Ltlmpel.is ) sp . (Coleop te r a : Buprest idae) 

Lar as martillo del t allo 

" 	 8 . 0 1'th z iu inslgnis Douglas (Homopter l1: Ortheziidae) 
ochinilla blanca de los citt'us 
INSECTOS DEL CACAO (Tbeobroma cacao Linn. ) 
1 . 	 T I' . • ¡; {m.l ;'7'lI:ol l" ¡,n rl; tia llocd. ? ? lT hi anoptera : Thrypld e ) 
B icho de candela de los fru t.os tiem os 
2. 	 P lltticarcnus 7ilm'ginelZus S tal. (Hemíptera: P en tatomidae ) 

Chin ehe erde del cacao 

3 . 	 Mecisl.o rhin lls h'ipl TUS ( .) (Hemíptera : Penta tom idae ) 

Gr a jn negro, p2Cl ue ño y hediondo 

4 . 	 Me ist() ,.itinll~ r(~lIe::;CCH~ S \.aJ. (H em ipte l'a : P en ta tomidae ) 

Grajo n egro o h inche h l!diond a del ca eao y otras pla ntas 

5 . 	 MccistOl'h imw ljieeu.¡¡ P . B. (Hem ipte ra : P entatomídae ) 

G 'a j(1 pintado del e ao y de ot ra s plantas 

ro-- o. 	 M O/1alo?¡;on tl iss iIt11Llatu?íL D btant ( H~ mipte['a : Mir ida e ) 
J~o. ;q IUIIl. chupanga, q e.ma, cha cro, eocJ ilJo e n el Hu ila, etc. 
7. 	 Ho",.i071 Zineolat a FaÍIm . y otras especies IH orooptera : Membracldae) 
Memhr úcido de lo. pcdún ulos de la mazorca . 
8, 	 B CJlIJo;WI (1 1JÍet ipen is Fall'm (Homop tera : Mem bracidae ) 

Mem brac;du de los pcdúnculos de las m azorcas 

a. 	 Glflsto l il era ce re uf/i e% ,· FOwler (Hom optera : Cercopidae) 

Mion de la s ra m as y ret.o iio.· 

10 . 	 T O:J.;optem (mm;¡ lii Boycr (H om optera: Aphidida ) 
A Lido de los r enuev s ): tallos tier nos del ca fé , cacao, eitr us y otras 
11. 	 Ali7li . '(¡¿mieis L. (Il rnopLer a: Aphidldae ) 

AIido de a llos y ramas 

1~. 	 [>scudoc<lc' ¡W ()Ioto ¡¡i. ? (l!omoptera : Pseu c1 ococcidac ) 

Cochinilla de los frutos 

13. 	 AleuTothl' ixll,~ j loccosus ( Mask. ) (Homoptera: Aleyrodidae) 

Mosca blanca lanuda del ca cao 
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14. 	 Bte?loma sp. (Lepidoptera : Stenomidae) 

Tornero menor de las ramas y troncos 

15. 	 " ? (Lepidoptera: Cossidae) 

Tornero mayor del tronco y ramas 

* 	 16. / I nnqasta (EphestiaJ cautella. (\Valln y otras eSl,lccies (Lepidoptera: 
Polilla del cacao y gusano de los granos PyraIidae) 
11. 	 Xyleborus spp. (posNcus Eich., a.ff'inis Eich., probable" adelographus Eich. y otros) (Coleoptera: Scolytidae) 

Pasadores de los tallos del cacao y otras plantas 

18. 	 Acrocinus longimanus (L.) (Coleoptera: Cerambycidae) 

Taladrador mayor de los tallos del cacao 

El. 	 Lagochirns al'aneifol'm'is Linn. y otras especies (Coleoptera: Cerambycidal:, 
Coleóptero taladrador de las ramas y tallos del cacao y otras plantas 
20. 	 Ohlo¡'ida fest iva Linn. (Coleoptera: Cerambycidae) 

Taladrador de los tallos y ramas 

21. 	 AraeCe7'U8 fasciculatus Deg. (Coleoptera: Anthribíidae)* 
Gorgojo del cacao y del café 
22. 	 Heilipus uni.fasciat1¿s Champ. (Coleoptera : Curculionidae)* 
Picudo de los tallos del cacao 
23. 	 Hei. lipl¿s sp. (Coleoptera: Curculionidae)" Picudo de los tallos 
24. 	 Atta spp. (varias especies) (Himenoptera: Formicidae) 

Hormigas cortadoras de hojas, hormigas arrieras 

25. 	 Sibine nesea Stoll-Cram. (Lepidoptel'a : Limacodidae) 

Gusano de las hojas, gu.sano araña 

" 	 26 . Oonopia n. sp. cerca thcob1'Omae Busk. (Lepidoptera: Aegerlidae) 
Larvas perforadoras de la corteza 
:j: 2",. Oonopia sp. (Lepidoptera: Aegeriídae) 

Gusano de la corteza del cedro amaríllo (planta de sombrío) 

2S. Alcidion sp. (Coleoptera: Cerambycidae)
* 
Trozador de los tallos y ramas 
29. 	 ? ? (Lepidoptera: Geometridae ) 

Gusano de las mazorcas 

30. 	 Platynota sp. (Lepidoptera: Tortricidac) 

Gusano de los tallos tiernos 

31. 	 Gym.nandl'osoma sp. (Lepidoptera: Olethreutidae) 

Gusano de las mazorcas 

32, 	 Ooelomera. ca~lennensis (F.) (Coleoptera: Chrysomelidae) 

Perforador de las hojas 

33. 	 Syna.nthed.on sp. (Lepidoptera: Aegeriídae) 

Gusano perforador de las mazorcas 

34 . Selenoth1'i'lJS l'ub1'Ocingtus (Thisanoptera: Thripidae) 

Bichos de candela de las hojas y mazorcas 

INSECTOS DEL CAFE (Coffea arabiga Linn.) 
NQ 9 
1. 	 Complejo vermes (Nematelmintos) 

Ataque vermicular de las raíces del café 

2. 	 Pa1'Oletranychus coffene (Nietn.) (Acarina: Tetranychidae) 

Acaro de los caf etales, aracnosis 

* 	 3. Puto antioq1~.ensis Morrison y Hambleton (Homoptera: Pseudococcidae) 
Palomilla del café, de otras plantas de cultivo y silvestres 
4. 	 Toxoptera aurantii Boyer (Homoptera: Aphididae) 

Afido del café, cacao, citrus y otras plantas

* 	 5. Rhyzomyrma fuhnnanni Forel (Himenoptera: Formicidae) 
Hormiga de Amagá propiamente dicha, hormiga hedionda 
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6. 	 Rhyzomynna (Acropyga) roba!! sp. nov. (Himenoptera: Formicidae) 
Hormigl'. carey, hormigi>. no hedionda, hormiga de "La E speranza" 
7. 	 Myrmelachista sp. anvigua Forel. ?? (Himenoptera: Formicidae) 

Hormiga borer de los tallos terminales del cafeto

• 	 S. Chavesia cald(l~·iae Balachovsky (Homoptera: Coccidae) 
Coccido que convive con la hormiga de Amagá propiamente dicha 
, (Rhyzomyrmu !¡,hrmanni Forel)
• 	 9. Coccns viridis (Green.) (Homoptera: Coccidae) 
Escama verde de los citrus, del café y de otras plantas 
10 . 	 Rhizoecus cotteae Laing. (R. lendea Pickel) (Homoptera: Pseudococcidae) 
Coccidco que convive con la hormiga no hedionda de Amagá, hormiga carey, 
hormiga de "La Esperanza" 
11. 	 Eriococc·l/.S sp. (Homoptera: Kermidae) 

Blanqueo de los tallos y ramas de los guamos 

12. 	 Poeci lop tera phaJaenoides (L .) (Homoptera: Flatidae) 
Polill? algodonosa de los guamas, dC' los piñones. acacias y otras plantas
• 	 13. LeucorJtem coffeella (Guer.) (Lepidoptera: Lyonetiidae) 
Minador de las hojas del cafeto 
14. 	 Autome1'is junonic, Walk. (Lepidoptera: Saturniidae) 

Gusano de las hojas del café y del cacao 

15. 	 Alttomeris zozine Druce (Lepidoptera: Saturniidae) 

Gusano de las hojas del café y otras plantas 

16. 	 Xyle"tes lelex Dog. y Xylentes lel,ex ?? (Lepidoptera: Cossidae) 
Gusano taladrador de los guamos (lngas), del café y de algunos frutales 
17. 	 Hel'7nicerus cadrnia Gueneé y otras especies (Lepidoptera : Notodontidae)* 
Gusano 	de los guamos (Ingas) 
18. 	 A?lu.st¡·eplw stria.ta Schin y otras especies (Diptera: Trypetidae) 
Gusano de las cerezas, del café, de los frutos de los guamas (Ingas ) y de 
otras plantas. 
19 . 	 Araecerus fascicltlatus Guer. (Coleoptera: Anthribidae) 

Gorgojo del cacao y del café 

20. 	 Xylebo1'l/.S morigel'lts Blandí. y otras especies (Coleoptera: Scolytidae) 
Pasador de los tallos y ramas del cafeto 
* 
21. 	 Mac1'odactylus tlavolineatus Guer. (Coleoptera: Scarabaeidae) 

COleópteros de los cabellos del maíz y de otras plantas 

22. 	 C01'nops sp. (Orthoptera: Gryllidae) 

Grillo de las hojas y frutos inmaduros 

INSECTOS DE LA CAÑA DE AZUCAR (Saccharwn officioarum Linn.) 
N Q 10 
1. 	 Pseltdococc'Us sacchm'i (Ckll.) (Homoptera: Pseudococcidae) 
Palomilla rosada de la caña de azúcar _ 
PsendococcllS boni.1ls is (Kuw.) (= P . calceolariae ) (Homoptera : Pseudococcidae)*" 
., 	 Palomilla gris de la caña de azúcar .... 	 P-innaspis (Hemichionaspis) m 'inor Mask. (Homoptera: Coecidae) 

Piojo blanco del algodonero y de la caña dc azúcar 

4. 	 D iaprepes sp. (Coleoptera: Curculionidae) 

Vaquita de las raíces de la caña de azúcar y otras plantas 

5, 	 Metamasius anceps Gyll. (Colcoptera: Curculionidae) 

Picudo de la caña, plátano y otras plantas 

6. 	 JIIletamasius ser iceus Olivo (Coleoptera: Curculionidae) 

Picudo de las cañas podridas

7. 	 M etamasillS hemilJtel'uS (L.) y otras especies (Coleoptera : Curculionidae) 
Picudo de las raíces y tallo de la caña 
* 	 8. Rhynchopho1'1(s lJalmarwflt L, (Coleoptera: Curculionidae) 
Picudo del cocotero y de otras plantas 
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9. 	 Podischnll,,~ agen01' Olivo (Coleoptera: Scarabaeidae) 
Cucarrones de invierno, abrileños, mayenos, "caculo" de la caña de azllcar, 
del maíz, de la caña brava, del cocotero, y de otras plantas 
10. 	 Perichares c01'ydon Fabr. (Lepidoptera: Hesperiidae) 

Oruga cabezona de la caña y otras gramíneas 

11. 	 Zeadiatraea (Diatmea) lineolata (Walk.) (Lepidoptcra: Pyralidae) 

Gusano borer de la caña de azúcar y del maíz 

12. 	 Diatraea sc¡cchamlis Fabr. y otras especies (Lepidoptera: Pyralidae)* 
Gusano 	"borei·" de la caña de azúcar y otros 
13. 	 Ca,ligo sp. posíble pr ometeus (Lepídoptera : Brassolidae) 

Gusano de las hojas de la caña de azúcar 

14. 	 Opsiphanes sp. (Lepidoptera: Brassolidae) 

Gusano cabra de las hojas de la caña de azúcar 

15. 	 Spodoptera (La1J/¡'y gma,) ! 1'!¿.Qillerda Sm. y Abb. (Lepldoptera: Noctuidae) 
Gusano de las h ojas tiernas, gusano ejér cito, gusano cogollero del ma(z, etc 
16. 	 Mocis (Remigia ) r eponda F a b. (Lcpidoptera: Noctuidae) 

Gusano medidor o agrinlensor de las hojas 

17. 	 T om asp'is ,·u.bra (L.) (Homoptera : Cercopidae) 

Mlon o espuma de la caña 

18. 	 Cyunopepla, submacnlat a Wlk. (Lepidoptera: S yntomidae) 

Gusa no de los "seedlLngs" y gusano peludo de las hojas del maíz 

19. 	 El¿1Jagode1'es desert¡¡". Davis ?? (Acarina) 

Acaro de la caña de azúcar 





21. 	 S il;ll/ : flavo Porbes (Homopt era : Aph¡dJrl~e) 

Pulgón del pasto pnnguln y otras gnuninca s 

INSECTOS DEL CAUCHO (Hevea spp., H. bra.,<filiensis y otras) 
N·11 
1. 	 Erinnyis el1.ow (L.l (Lepídoptera : Sphingídae) 

Gusano primavera de la y uca, gusano cachón, etc. 

2. 	 Xylebor us $p. (Coleoptera: S colytidae) 

P asador del "tabler o de pica" 

INSECTOS DE LA CEBADA (Hordeum vulgare Linn.) 
N 9 12 
1. 	 Aqrotis ypsilon (Rotl.) (Lepidoptcra : Noctuidae ) 

Tierrero, m alduerme, lobillo, biringo. rosquillas. etc. 

2. 	 Ancognctt ha scnmbeoides Burm. (Coleoptera: Scarabaeidae) 

Chizas o "mojojoyes" 

3. 	 E1txoc(, sp. (Lepidoptera: Noctuidac) 

Trozador, tierrero, etc. 

4. 	 Liriomyza q1¿admta Malloch (Diptera: Agromyzidae) 

Minador de las hojas 

INSECTOS DEL CHIRIMOYO (Anona cherimolia Mill.) 
y OTRAS ANONACEAS 
N 9 13 
*' 1. 	 Bel,!uula macnUwllis Cam. (H im enopt era : Chalcididae) 










2. 	 Phyllocnistis sp. (Lepidoptera: Gracilariidae) 

Minador de las hojas 

3. 	 Cratosomu,~ bombina Fabr. (Coleoptera: Curculionidae) 

Taladrador o borer de los tallos y ramas 

4. 	 Anastre1Jha spp. (varias especies) (Diptera: Trypetidae) 

Gusanos de las frulas 

5.? 	 ? (Lepidoptera: Lycaenidae) 

Gusanos de la fruta 

6. 	 Q'iketictls sp. posible lCi.rbyi Guild, (Lepidoptera: Psychidae) 

Gusano canasto de las hojas 

7. 	 Silba (Ca:rpoloncha.ca.) pendnla (Bezzil (Diptera: Lonchaeidae) 

Gusano del. mesocarpio 

8. 	 Metcalf-i.ella monogl·a?')J.7)W Germ. (Homoptera: Membracidae) 

Saltón de las hojas 





le . CerCowJtc< (Stenoma) ((1wn I.l a (Spp.) (Lepidop t.e ra : St enomidac ) 
Larva~: perforadora~ del fruto. 
INSECTOS DE LAS PLANTAS CITRICAS (Citrus sp.) 
N° 14 
1. 	 Mecist01'l! ·inll~ pallesce'lls Sta!. y otras especies (Hemiptera : Pentatomidae) 
Grajo negro o chinche hedionda 
2. 	 Toxopt era aum .nt i·i Boycr (Homoptera: Aphididae) 

Pulgón de las hojas de los citrus. del café y de otras plantas 

3. 	 Aph'is [Joss'Y1Ji i Glove¡' (Homoptera: Aphididae) 

Pulgón de las hojas de los Ci.t.l'US y de muchas otras plantas 

4 . 	 TOXo7l t er c: (A11}¡.·is) cit?' ic idlls (Ki r·.) (Homoptera : Aphididae ) 

Afido o pulgón de los naranjos agrios 

5. 	 M (Lrga:t'odes sp. (Homopler a: Margarodidae) 

Verrucosis de las raí ces o "perla de tierra" 

6. 	 ChTysom¡Jhalus dictyospm"m i (Morg.) (Homoptera: Diaspididae) 

Cochínillc>. negra circular de los cit. rus y ot 'as plantas 

(Cochinilla roja según otros autores) 

7. 	 Chrysomp/wlus aonidmn (Linn.) ( = C. tlCUS (Ashmead) 
(Homoptera: Diaspididae) 
Cochinilla roja circular de los ci: rus y otras plantas, 
(Cochinilla ne['.r.". según otros autore ) 
u. 	 Lepidosaphes beclci.i (Ncwmann) y otras especies (Homoptera: Diaspididae) 
Coma o serpeta de los citrus ' (le otras plantas 
" 
8 . 	 Chionuspis ([]llaspis) cit r ; Coms t . (Homoptera: Diaspididae) 

Cochinilla blanca ele los citrus, ioio blanco 

l O. 	 ASllidiot1l-s hederae (Vallot) y ot ras e~pecies (Homoptera: Diaspididac) 
Cochinilla blanca del olivo 
11 . 	 Saiss tiC! oZeae Bernard (Homop tcra: Cocc.idae) 
Cochinilla negra del oli \'o o COCC1LS negro del olivo 
In"-' . Saissetia hemi,~I)hae " :Ga (Targ.) (Homoptera: Coccidae) 
Cochinilla hemis[éric.a 
13 . COCC'U8 '¡;ú'id'is (Green) (Homoptcra: Coccidae) 
Escama verde de lo~; citl'us, de l ca fé y otras plantas 
14. 	 COCC'l.I"~ h esJleri du.·/Il. L. (Homoptera: Coccidae) 
Co .11inilk blanc8. del naranjo 
lG. Psc udoCOCC/!8 adonid¡¿¡;¡. L. <Homoptera: Pseudococcidae) 
Cochinil18. har inosa o abanderada de los invernaderos 
lG. 	 Ceroplustes sp. (Homoptcra: Conchaspidae) 
Cochioilla de aguaribay, cochinilla de cera 
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17, 	 Pseudococcus c-itri Riss. (Homoptera: Pseudococcidae) 
Cochinilla harinosa, cochinilla algodonosa de los citrus y otras plantas
• 	 18. Orthezia in.signÚ! Douglas (Homoptera: Ortheziidae) 
Cochinilla blanca menor de los citrus, algodonero, palmas, tomates, etc. 
• 	19. Aleurocanthus woglurni Ashby. (Homoptera: Aleyrodidae) 
Mosca negra, mosca prieta, de los citrus y otras plantas 
20. 	 Alettrothrixu.s floccosus (]Vlask) (=.1'1. howal'di Q.) (Homoptera: Aleyrodidae)* 
Mosca blanca de los citrus 
21. 	 Icerya rnontsel'ratensi.s R. y H. (Homoptera: Margarodidae)* 
Cochinilla alechugada
• 	 22. Icerya pU1'cha.s'¡ Maskell y otras especies (Homoptera: Margarodidae) 
Cochinilla acanalada 
23. 	 Oncometopia undata Walk (Homoptera: Cicadellidae) 

"Tirador" del nal'anjo y otros 

24. 	 Oncom etopia obtusa (F.) (Homoptera: Cicadellidae) 

"Tirador" del manzano, durazno, cacao 

25. 	 Cl.a.stoptera sp. (Homoptera: Cercopidae) 

Mion o espuma de los cogollos y hojas 

26. 	 '! ? (Homoptcra: lVIembracidae) 

Membrácido chupador de los retoiios. 

27. 	 AethaZion ?'eticuZatwn (L.) (Homoptera: Aethalionidae) 

Saltón de las hojas, saltón pegajoso 

28. 	 Papi.lio anchis¿ade8 capys Hubn. y otras especies (Lepidoptera: Papilionidae) 
Perrito de los naranjos 
29. 	 Phobet?'on hippa?'chia Crnm. (Lepidoptera: Limacodidae) 

Mariposa bruja, gusano araña 

30. 	 MegaZopyge omata Drucc (Lcpidoptera: Megalopygidae) 

Gusano peludo de los nal'anjos y d~l níspero del Japón 

31. 	 Megalopyge Zanata Stoll. (Lepidoptera: Megalopygidae) 

Gusano pollo, gusano peludo, gusano urticante 

32. 	 Megalopyge orsiloclms Cram. (Lepidoptera: Megalopygidae) 

Gusano peludo de la higuerilla y los naranjos, gusano barba de indio 

* 	 33. Atherigona or·ientali.s (Sch) (Diptera: Anthomyiidae) 
Mosca menor de los frutos 
* 	 34. Cra,tosornus sp. (Coleoptera: Curculionidae) 
Pasador mayor de los troncos y ramas 
* 	 35. Anastrepha spp. (varias especies) (Diptera: Trypetidae) 

Gusanos del fruto 

36. 	 Atta spp. (varias especies) (Himenoptera: Formicidae) 

Hormigas cortadoras de hojas, hormiga arriera 

37. 	 Sibine nesea Stoll-Cram (Lepidoptera: Limacodidae) 

Gusano de las hojas, gusano araña, etc. 

3f>. 	 T?'igona (Trigona) trin idadensis Prov. (Himenoptcra: Trigonalidae) 

Abejas cortadoras de las hojas tiernas 

39. 	 PlatYPltS sp. (Coleoptera: Platypodidae) 

Pasador de troncos y ramas 





INSECTOS DE LOS COCOS (Cocos nucifera Linn.) 
y PALMAS (Elaeis guineensis L. y otras) 
N 9 15 
• 	 1. Pseudococcl/,S citr'¡ Riss. (Homoptera: Pseudococcidae) 

Cochinilla algodono~a y harinosa 

2. 	 Sa'i.ssetia (Coccus) hemi.sphaerica (Targ.) (Homoptera: Coccidae) 

Cochinilla hemisférica de las palmas Cycas y otras 
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• 	 3. lcerya montserratensis R. 
Cochinilla alechugada
• 	 4. 1cerya purchasi Maskell 
Cochinilla acanalada 
5. 	 Orthezia ins'ignis Douglas 
Cochinilla menor 
H. (Homoptera : Margarodidae) 
(Homoptera: 	 Margarodidae) 
(Homoptera: Ortheziidae) 
6. 	 Phoenicococcus sp. ?? (Homoptera: Diaspididae) 

Cochinilla circular de los cogollos 

7 . 	 Lep'idosaphes sp. (Homoptera: Diaspididae) 

Coma o serpeta de las hojas 

8. 	 lschnaspis longi7"Ost1"Ís Signo (Homoptera: Diaspididae)* 
Cochinilla larga de las hojas 
9. 	 Podischnus agenor Olivo (Coleoptera: Scarabaeidae) 

Cucarrones de invierno, abrileños, mayenos, "changa" 

* 	 10. Strataegus aloeus L. (Coleoptera: Scarabaeidae) 
"Torito" o larva de las raíces 
• 	 11. EtLChl'oma goliath C. & G. (Coleoptera: Buprestídae) 
Larva martillo del tallo del cocotero y de otras plantas 
:.tI 1" 	 Psilo1Jtem (LampetisJ h i l·tomacnlata (HebsU (Coleoptera: Buprestidae) 
Larva martillo m enor del tallo del cocotero 
~ . 
13 . Ceropla.stes sp. y otras especies (Homoptera: Conchaspidae) 

Cochinilla eJe. Aguaribay, cochinilla de cera 

• 	14. Aleurocanthus sp. y otras especies (Homoptera : Aleyrodidae) 
Mosca blanca de los citrus y otras plantas 
15. 	 Aetllalion ')'et'iculatwn (LJ (Homoptera: Aethalionidae) 

Saltón de las hojas, saltón pegajoso 

16. 	 Phobetron hipparchia Cram. (Lepidoptera: Limacodidae) 

Mar iposp. bruja, gusano araña 

17. 	 Megalopyge ornata Druce lLepidoptera: Megalopygidae) 

Mariposa bruja, gusano araña 

Gusano peludo de los na ranjos y otras plantas 

18 . 	 M egalopyge O1'silochlls Cram. (Lepidoptera: Megalopygidae) 
Gusano peludo de la higuerilla y nar anjos, gusano barba de indio 
19. 	 M egalopyge l anata Stoll (Lepidoptera: Megalopygidae) 
Gusano pollo, gusano peludo, gusano urticante 
20 . Gois n igT iscens Schs. (Lepidoptera: Megalopygidae) 

Gusano peludo, gusano urticante 

21. 	 Rhyna bnrbilTostris (Fab.) (Coleoptera: Curculionidae)* 
Larva del tallo y cogollos 
~ 2".,. 	 Rhynchophol'US palm aT'lt1ll L. (Coleoptera: Curculionidae) 
Casanga, larva de la raíz, tallo y cogollos 
23. 	 Xylebo7'1Ls attinis Eich . (Coleoptera: Scolytidae) 

Pasador de tallos y ramas 

24 . Opsiphan es posible i nv ireae Godm. y Salvo (Lepidoptera: 
Gusano cabra de las hojas 
25 . Ops iphanes nmnatitLs Fruhst. (Lepidoptera: Brassolidae) 
Gusano cabra de las hojas 
• 	 26 . Undnzia boli.var·¡ Heylaerts. (Lepidoptera: Megalopygidae) 
Gusanos peludos de las hojas 
27. 	 Opsiphanes bogotanus Dist. (Lepidoptera: Brassolidae) 
Gusano cabra mayor de las hojas 
?,: 28. Oiket ic1ls orizavae Schaus. (Lepidoptera: Psychidae) 
Gusano cartucho, gusano canasto de las hojas 
29. 	 Dirphia rnedi.1tensis Draut. (Lepidoptera: Saturniidae) 
Gusano negro de las palmas 
30. 	 Parasa messica Dyar. ?? (Lepidoptera: Limacodidae) 
Gusano de las hojas 
Brassol1dae) 
31. 	 Al1tTnUS sp. posible h·u.me1·alis Rosenberg (Coleoptera: Chrysomelldae)* 
Gusano 	cogollero de las palmas 
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3' , 	 Sibine fusca Stol!. (Lepidoptera: Limacodidae) 

Gusano de la hoja, gusano araña o gusano limacus 

4. 
* 	 33. Rhad'inaphelenchus cocophilus (Nemátodo) 
Mal de anillo rojo 
34. 	 Homophileurus didymus L . (Coleoptera: Scarabaeidae) 

Larvas de las raíces o eh izas 

35. 	 Lophacris gloriosa Heb. (Orthoptera: Acrididae) 

Saltón grande de las hojas 

36. 	 lI:fi.malluli sp. (Lepidoptera: Mimallonidae (= Lacosomidae) 
Gusano de las hojas tiernas del cocotcro 
:n. lmaticl.iwil- sp. (Coleo.ptera: ChrysomeJidae) 
Larvas roedoras de los frutos de palma africana 
31::. 	 PachJlm entS sp. posible m.cleorum (F.) (Coleoplcra: Bruchid~e) 
Pasador de las nuece!> o cuescos de palma africana 
39. 	 Perichm'es cOJ"ydon Fab. (Lcpidoptera: Hespcriidae) 

Gusano de las hojas 

40. 	 PSr.1U.lúCOCC1IS sp. (Homoptera: Pseudococcidae) 

Coccido de los frutos tiernos del cocotero 

41. 	 SralJtocoTi.~ dh.:erg <31.'s Froeschner , Hemipter a' Cydnidae) 

Chinche de las hoja~ del coeotero y palma africana 

INSECTOS DEL DURAZNO (Prunus persica St. & Zu.) 
N" 16 
1. 	 Posible Agrobacte?·Í"l~m. tumefaciens (Smith & Townsend)* Agallaf: 	 de las raíces 
<> COl'ythl¿cha sp. (Hemiptera: Tingitidae) 
Chinche de encaje del duraznero 
L. 
3. 	 Aulacaspis (Diaspis) lJentagona. Targ. Tozz* 
Piojo blanco del duraznero 
4. Aspidiotl¿S sp. (Homoptera: Diaspididae)* 
Cochinilla de los tallos y ramas tiernas 
I!: 5. 	 MaTgarod.es sp. (Homoptera: Margarodidae) 
Perla de tierra de las raices 
G. 	 ; 'i' (Coleoptcra: CurculionidaeJ 
Perfor ado.' del. t.ronco v r amas 















Tetranychus y Pamtetm,nyc/ms sp. (Acarina: Tetranychidae) 
Acaro de las hojas, arañita roja 
G¡'y/lus sp. (Orthoptera: Gryllidae) 
Grillo de las hojas 
CyrtolJeltis notata Dist. (Hemiptera: Miridae) 
Chinche chupador de las hojas 
Diaspis b'¡,ornel¿ae (Kern.) (Homoptera: Diaspidldae) 
Cochinilla de las hojas 
Pseudococct¿S bTevi,pes (CockerelJ) (Homoptera: Pseudococcidae) 
Cochinilla de las raices 
Platycoelia valida Burm. (Coleoptera: Scarabaeidael 












7. 	 Pod·í.schnus agenor Olivo (Coleoptera: Scarabaeidae) 

Pasador del tallo, chizas, "mojojoyes" 

8 . 	 Strategus sp. cerca jt¿vencus (Coleoptera: Scarabaeidae) 

Chiza, mojojoy, daños semejantes al anterior 

9. 	 BatrachedTa sp. (Lepidoptera: Cosmopterygidae) 

Gusano pasador de la base de las plantas tiernas y de las hojas 

10. 	 Ahasverus advena (WaltU (Coleoptera: Cucujidae) 

Trozador de la fibra 

INSECTOS DE LAS FRESAS Y MORAS (Fragaria spp. y Rubos spp.) 
NO 18 




2. 	 Mm'gm'odes sp. (Homoptera: Margarodidae) 

Perlas de tierra de las raíces 

3.? ? (Lepidoptcl'a:?) 

Gusano borer de los tallos 

4. 	 T 'richoplusia ni (Hubner) (Lepidoptera: Noctuidae) 

Gusano medidor del ajonjolí y otras plantas 

5. 	 Tllasus heteropus (Latreille) (Hemiptera: Coreidae) 

Chinche de los tallos de las moras de castilla y otras 

6. 	 Hemn'ice miltoglypta Fairm. (Homoptera: Membracidae) 

Membracido de los tallos de la mora de castilla y otras 

INSECTOS DE LOS FRIJOLES (Pbaseolus spp.) 
NQ 19 
1. 	 Tetn1.nychu8 bimacttlatus (LJ (Acarina : Tetranychidae) 

Acaro rojo, aracnosis del frijol, arañita roja 

2. 	 Gryllus assimilis Fabr. (Ortboptera : GryIlidae) 

Grillo negro, grillo medic,nal 

3. 	 ScapteTiscus didactylus (Latr.) (Orthoptera: Gryllotalpidae) 

Verraquito de tierra, alacrán cebollero 

4. 	 G"yllotalpa f¡exa.dactyla Perty (Orthoptera: GryIJotalpidae) 

Verraquito de tierra, arador, alacrán cebollero 

5. 	 COTythucha g08sypi.¡ Fab. (Hemiptera: Tingitidae) 
Chinche de encaje, bicho de candela de las malváceas, leguminosas y otras 
6. 	 COl'yth1lchaseg·uy·i. Drake ?? (Hemiptera: Tingitidae) 

Chinche de encaje, de los fríjoles y otras plantas 

'i'. 	 Cel'otoma nt!'ico1"lús Olivo y otras especies (Coleoptera: Chrysomelidae) 

Chrysomelldo de los fríjoles y otras plantas 

8 . 	 Diabrotic(t vi"idttla F. (Coleoptera: Chrysomelidae) 

Chrysomelido de los fríjoles y otras plantas 

9 . 	 Diab"ot ica adonis Baly y otras especies (Coleoptera: Chrysomelidae) 

Chrysomelido de los frijoles y otras plantas 

10 . 	 Compl,ejo Empoasca (E. anl'ioq ltensis, E . kraemeri Ross & Moore, E. 

prona Dav. E. bispinata. Dav.) (Homoptera : CicadelJidae) 

Lori to verde, saltón de las hojas 

11. 	 Eudamus proteus (Linn.) y otras especies (Lepidoptera: Hesperiidae) 

Larvas cabezonas, gusanos cabezones de las hojas 

12, 	 Laspeyresia legumin'is Heinr, (= L. fabivora Meryrick) 
Gusano de las vainas tiernas (Lepidoptera: Olethreutidae) 
13. 	 Complejo Vermes. Meloidogyne i\¡cognita y otras especies 

Vermes o nemátodos de los fríjoles 
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14. 	 Calligrapha spp. (varias especies) (Coleoptera: Chrysomelidae) 

Chrysomelidae de los fríjoles y otras plantas 

15. 	 Halis'idota schausi (Roths.) (Lepidoptera: Arctiidae) 

Gusano de las hojas 

,. 	 16. Trichoplusia ni (Hbn.) (Lepidoptera: Noctuidae) 
Gusano medidor del ajonjoli 
17. 	 Helioth~ vi1'escens (F.) (Lepidoptera: Noctuidae) 

Gusano bellotero, gusano cogollero del tabaco 

18 . Caryedes grammicus (Gyll.) (Coleoptera: Bruchidae) 

Gorgojo del frijol CannavaUia 

INSECTOS DE LOS GRANOS ALMACENADOS 
N° 20 
,. 1. Sitophilus orizae (L.) (Coleoptera: Curculionidae) 
Gorgojo negro del arroz y maíz 
,. 2. Sitophilus grana7'ius (Linn.) (= Calandra granariae L.) 
Gorgojo de los granos (Coleoptera: Curculionidae) 
3. 	 Sitophilus linearis Hbst. (Coleoptera: Curculionidae) 

Gorgojo de los granos a medio secar 

4. 	 Eu,caland7'a setulosa Gyll. (Coleoptera: Curculionidae) 

Gorgojo del salvado de trigo y maiz 

.. 	 5 . Dinoderns minutus (Fabr.J (Coleoptera: Bostrichidae) 
Gorgojo de las galletas y pastas dulces, perforador de los granos y derivados 
industriales del maíz. 
6. 	 Rhizopertha dominica (F.) (Coleoptera: Bostrichidae) 

Gorgojo menor de los granos 

7. 	 Pmstephanus truncatus (Horn.) (Coleoptera: Bostrichidae) 

Gorgojo borer de los granos 

* 	 8. Oryzaephilus surinamensis (Linn.) (Coleoptera: Silvanidae) 
Gorgojo diente de serrucho, gorgojo dentado 
9. 	 Cathartus quadricollis (Guer.) (Coleoptera: Silvanidae) 

Gorgojo de nuca cuadrada 

10. 	 Pagiocen¡,s zea Egg. (antes P. frontalis Fabr.) (Coleoptera: Ipidae) 

Barrenador del ma!z 

* 
11. 	 CatoTama sp., O. herbarútm Gorham ?? y C. bibli.ophagmn Mag. ?? 
(Coleoptera: Anobiidae) 
Gorgojo de la mantequilla, de las colecciones vegetales y bibliotecas, medi­
cinas de origen vegetal. 
* 
12 . 	 Stegobimn paniceum (L.) (Coleoptera: Anobiidae) 

Gorgojo de las droguerías
,. 13 . 	 Lasioderma serricorne (Fabr.) (Coleoptera: Anobiidae) 
Gorgojo del tabaco, de los cigarros, cigarrillos, otros productos derivados y 
especias. .. 14 . T1'ibolium conftlsum Duv. (Coleoptera Tenebrionidae) 

Gorgojo confuso de las harinas 
,. 15. 	 Tribolium castaneum (Hbst.) (Coleoptera: Tenebrionidae) 

Gorgojo rojo de las harinas 

16. 	 Cynaeus angl.¡,stus (Lec.) (Coleoptera: Tenebrionidae) 

Gorgojo negro de la harina 
,. 17. 	 Gnathocerus c01"?tutns (FJ (Coleoptera: Tenebrionidae) 

Gorgojo de las harinas <de cuernos anchos) 

10 . 	 Gnathocents muxillosl¡,s (F.) (Coleoptera: Tenebrionidae) 

Gorgojo de las harinas (de cuernos delgados) 






20. 	 Laemophloeus pusWus (Schonh.), L. ferr·ugineus Steph., 
L. turcicus Growv. (Coleoptera: Cucujidae) 
Gorgojos de productos de cervecería 
21. 	 H apalips sp. (Coleoptera: Cucujidae) 

Gorgojo pequeño de los frisoles 

22. 	 Araecerus fascicnla.t1¿s (De Guer.) (Coleoptera: Anthribiidae)* 
Gorgojo de las cerezas, del café y del cacao 
23 . 	 AcanthosceUdes obtectus (Say.l (= Bruchus obtectus ='* =MylabTis obtectus) (Coleoptera: Bruchidae) 
Gorgojo común de los frisoles 
24. 	 Acanthoscelides sp. cerca dominiciana Jek (Coleoptera: Bruchidae) 

GorgOjo pequeño de los frisoles 

'* 	 25 . Zab1'otes subfascia.tus (Boh.) (= Spennophag-us 1Jectomlis Say.) 
Gorgojo de los frisoles (Coleopte ra : Bruchidae) 
* 	 ~6 . Bruchus P'isOT'n7n L . ( = Mylab1"is pisoTwm L . ) (Coleoptera: Bruchidae) 
Gorgojo de las arvejas y garbanzos 
27. 	 Cm'ydes sp. (Coleoptera : Bruchidae) 

Gorgojo de los frisoles y otras leguminosas 

28 . Phelomenl8 aberrmls Sharp. (Coleoptera: Bruchidae) 

Gorgoje' de la cañafistula 

'* 	 29 . N ec1'obia rufipes (De Geer.) (Coleoptera: Cleridae) 
Gorgojo de la copra, de harina de pescado y productos de cerveceria 
30. 	 Corcyra cephalon ica (Staint.) (Lepidoptera : Pyralidae) 

Polilla de la harina de trigo, polilla del arroz 

* 	 31. Plod'icJ. intep1tHct ella (Hhn .) (Lepidopte l"a: P yralidae) 
Polilla india de la harina
• 	32 . Anagastcl (Ephest ia) cautella (Walk.) (Lepidoptera: Pyralidae) 
Polilla del cacao, de sus derivados y otros productos
• 	33 . Ana{7astcI (Ephestia) kttehniella Zell. (Lepidoptera : Pyralidae) 
Polilla de harina del medite rráneo 
34. 	 Epi.1wtia opposi ta Heirn. (Lepidoptera: Olethreutidae) 

Barrenador de los brotes de las leguminosas 

35 . 	 PyrodercetJ st i.gmlttophoTa Wals. (Lepidoptera: Cosmopterygidae) 

Gusano rosadito del maiz y del algodonero 

'* 	 36 . Sitotroga ce·r ealella (Oliv.) (Lepidoptel'a : Gelechiidae) 
Polilla angoumois del maíz y otros g r anos 
31. 	 Car pophilus dimidiil ttls (Fab.) y otras especies (Coleoptera : Nitidulidae) 
Gorgojo minador del maiz 
38 . 	 TYl'ogliphus fa.rinl e Deg. y otras especies (Acarina : Tyroglyphidae) 

Acaros de las harinas 

38. 	 Dichomeris gntmmivom Meyrick (Lepidoptera: Gelechiidae) 

Polilla de las mazorcas del maíz 

40. 	 Stenoma sp. (Lepidoptera: Stenomidae) 

Polilla de las semillas del ajonjoli 

'* 	 41. Tinea posible !Jm nella (Lepidoptera: Tineidae) 
Polilla del maiz 
INSECTOS DEL GUANDUL (Cajanus indicus (L.) 
N' 21 
1. 	 Aethalioll r eticulatwm (L.l (Homoptera : Aethalionidae) 

Saltón de hojas. saltón pegajoso 

.MClc raspis lucida Olivo (Coleoptera : Scarabaeidae) 

Coleóptero de las flores y frutos tiernos 

3. 	 Enchenopa ignodo1'smn Walk. (Homoptera: Membracidae) 





INSECTOS DE LAS HUERTAS 
N° 22 
.., lo 	 M 'ilaa: gagates (Draparnaud) y otras especies (Gastropoda: Limacidae ) 
Babosas 
2. 	 Lumbricus te¡'restris L. (Megadrili : Lumbricidae) 

Lombrices de tierra 

~• 	 .:l. Oxidus gmcilis (Koch.) (Diplopoda: Strongylosomidae) 
Cien pies, impropiamente también salamandra 
4. 	 G7'y ll'us assimilis Fabr. (Orthoptera : Gryllidae) 

Grillo negro, arador , grillo medicinal 

5. 	 Gryllotal7)O hexadcLciyla Perty (Orthoptera: Gryllotalpidae) 

Verraquito de tierra. arador, alacrá n cebollero 

6. 	 Scapter'i8cus o::r;ydactylus (Perty) <Orthoptera : Gryllotalpidae) 

Verrac6n o arador grande 

7. 	 Scapte7"iscus diclactylus (Latr.) (Orthoptera: Gryllotalpidae) 

Verraquito de tierra 

8. 	 Tlwips tabaci Lindeman (Thisanoptera: Thripidae) 

Candelilla de la cebolla y del t abaco 

9. 	 Edesso rztfOnwTginata Deg. y otras especies (Hemiptera : Penta tomidae) 
Chinche de las berenjenas y otras plantas 
10. 	 A7'veli.o albopuncta.tus Deg. (Hemiptera: Pentatomidae) 

Chinche de los fri s,..les 

1lo Nezara viridu la (L.) ?? (H emiptera: P cntatomidae) 

Chinche de las cucurbitáceas y ot ras plantas 

~ . L oxe: f1avicolis (Drury ) (H omi ptera :: P en tatomidae) 

Chinche hedionda, grajo 

13. 	 Acan thocephala f emontt a (F.) (Hemiptera : Coreidae) 

Chinche grande de las huertas 

14. 	 Corytll?tcha g08sypii Fab. (H emiptera: Tingitidae)" Ch inche de encaje de las malváceas, solanáceas, frisoles, etc. 
15. 	 Rhopcüosi.phmn splendens (Theobald,) (Homoptera: Aphididae) 

Afido d e los ajies y otras plantas 

16. 	 Brevicu7'yne bmssir.ae (L.l (Hon10pt er a: Aphididae) 

Pulgón de los r epollos y de las coles 
.. 	 17 . Complejo Empoasca (Homoptera: Cicadellidae) 
Lorito verde, saltador de hojas .., 18 . 	 Ep'it rix cncumc7'is H arris (Coleoptera: Chrysomelidae) 

Pulgllilla negra del tabaco, de la papa , e tc. 

19. 	 Systema sp. (Coleoptera: Chr ysomelidae) 

Pulgllilla grandc, pulguilla a m eri ca na 

20. 	 L eptinota'rsa nndecemlineatc¡ S t a1. (Coleoptera: Chrysomelidae) 

P e¡'[o radores de las solanáceas silvestres 

2l. H om o)JJ¡oeln sp. (Coleoptel'a: Chr ysomelidae) 

P er foradores de las hojas de varias plantas 

2" Cololf',, :s l ebccsi Lef. (Coleoptel'a : CIl1'ysomeJidae ) 
~. 
Per fo radores dc las hoja, d e val'ias plantas 
23. 	 Ce¡'otom r¡ n ¿ficol'nis Olivo y otras e~pecies (Coleoptera: Chrysomelidae) 
Pel'foradol'as de las hojas del frisol 
24 . Diab1'oiicc: v iriduZa F'. (Coleoptera: Chrysomelldae) 

P erforadores de las bojas d e vaI'ias p lantas 

:¿5. 	 DiaTJmt. ica adonis Bal). (Coleoptera: Chrysomelidae) 

P el' fo r ador es de las hojas de varias plantas 

26. 	 Di')J /w:n/.nca !lulica Olivo (Coleoptcm: Chrysomelidae) 

Perforadores d'e las hojas de varias plantas 

27. 	 ¡ lnmn ala sp. posible ca'!LcallCC Chapin (Coleoptera: Scarabaeidae) 

Cucar rón de los r epollos y coles 
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28. 	 Epicauta canneliü! (Haag.) (Coleptera: Meloidae) 

Coleóptero de los repollos 

2(' E1Jicauta grctm m ¡ca. Fisher y otras especies (Coleoptera: Meloidae) 
Coleóptero de los repollos 
30 . Poelischnlls agenor Olivo (Coleóptera: Scarabaeidae) 

Cucarrones de invierno, chizas, "mojojoyes" 

3lo 	 Herse cingulala Fabr. (Lcpidoptera: Sphingidae) 

Primavera del tomate y otras plantas, gusano cachón 

32. 	 Celel'i.o lineata (F.) (Lepidoptera: Sphingidae) 

Gusano primavera, gusano cachón de los berros 

33. 	 Papilio stabilis R. J . (Lepidoptera: Papilionidae) 

Gusano de la arracacha, del anís y ot.ras umbelíferas 

34. 	 Agrot'is ypsiloll Rottemb. (Lepidoptera: Noctuidae) 
Tierrero de la cebolla de huevo y otras plantas, rosquilla cortador, etc. 
35. 	 FeZtia sp. (Lepidoptera: Noctuidae) 

Gusano cachazudo del tabaco y otras plantas

• 	36. Prodenir.l onúthogall-i Gu en. (Lepidoptera: Noctuidae) 
Gusano rosquilla, biringo, etc. 
• 	3'1. P1"Odenia (X?Jlom iges) ¡¡-¡¿nia Guen. (Lepidoptera: Noctuidae) 
Gusano mantequilla, rosquilla, rasputín 
38. 	 Heliothis ;:ea (Boddie) (Lepidoptera: Noctuidae) 

Gusano de las mazorcas del maíz 

39. 	 Tl'ichoplus ia ni (Hbn.) (Lepidoptera: Noctuidae) 

Medidor del ajonjo!!. 

• 	 40. Pieris monuste Linn. (Lepidoptera: Pieridae) 
Gusano menor de las coles y repollos 
* 	 4lo Piel'is elodic! Bdv, (Lepidoptera: Pieridae) 
Gusano mayor de las coles y repollos
4" .o. Leptophobi(, 'jJenthica (Kol!') (Lepidoptel'a : Piel'idae) 

Gusano perforador del cogollo y tallos de las coles y repollos 

43 . Plutella maC1üi pennis (Curtis) ?? (Lepidoptera: Plutellidae) 

Gusanillo de las hojas de las coles y otl"as 

44. 	 Atta spp, (varias especies) (Himenoptera : Fc!'micidae) 

Hormigas cortadoras de hojas, hormigas anieras, etc. 

45. 	 Diat;ha:ni(¡ sp , (Lepidopter a: Pyralidae) 

Gusano de los fl'utos de algunas cucurbitáceas 

46. 	 Anastreplw spp. (varias especies ) (Diptera: Trypetídae) 

Mosca de las frutas, gusano de los melones y ahuyamas 

4 ' ,' . M elittio. CttcuToi lac (Harr.) ?? (Lepidoptel'a: Aegeriidae) 

Gusano barrenador de las cucurbitáceas 

48. 	Silbe! (Cm'polonchae(l ) pendula Bezzi (Diptera: Lonchaeidae) 
Mosca de los ajíes 

4(' Collabism odes t abaci. Marsh , (Coleoptera: Curculionidae)
" . 
Picudo de los tallos y hojas de la berenjena 
INSECTOS DE LOS JARDINES Y PLANTAS ORNAMENTALES 
N" 23 
lo Mi.lax gagule/; Drapa naud y otras especies (Gastropoda: Limacidae) 
Babosas 
" 2 . Ox id1(s g rac itis (Koch) (Diplopoc1a: Strongylosomidae) Cien pies, impropiamente salamandra 
3 . 	 !,urnb'''¡cus te1'1'cst ris L. (Megadrili: Lumbricidae) 

Lombrices de tierra 

4. 	 ScapteTiscus didactylus Latr. (Orthoptera: Gryllotalpidae) 

VerI'aquito de tierra, alacrán cebollero menor 

5. 	 SCC! }Jt eriscH-s ox ydaci ylus (Perty) <Orthoptera: Gryl1otalpidae) 

Verra ón o arador grande de los climas cálidos 
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6 . 	 Gryllotalpa hexq,dactyla per~Y c~bOneTO 
Verraquito de tierra, alacr . G' \\\~'l\ 
í . 	 G7-yUlIS assimitis Fabr. (~~thoptera , 'G 

Gryllo negr o, grillo medicinal . . 

S Gyna,ikothrips ticon¡,m (Marshal.) (Th1s?-noptera. 

. BichO de candela del laurel indio, acaciaS, etc. 

9. 	 M ecistorhinus pal~escens Sta!. (Hemiptera: Pentatom\dat) 

Grajo negro, hedIOndO . ' pentatomidae) 

10. 	 N ecistorhimls p ¡C8lfS P.B. (Hem1ptera . 

Graja pín,tadO, tJ¡eHdJOnvdO (?) (Hemiptera : Pentatomidae) 

11 . 	 Loxa ort Wca.1~ a or : .
Chinche 	h ediondo, graJo . . D' 'd 'd)
• 	 12 C7¡.7'ysomphalus dictyosperml (Morg.) (Homoptera. laspl 1 ae 
. Cochinilla negra de los citrus Y ot ras ):llantas
• 	 n . Cl1r'1ls01l1.'Pholus u01ü(lwrn. ( L .) \ = C. f lCUS) (Ashm(I~~~oPtera : 

Cochinilla roja de l os C\tl' \l'i> ~ o\ta'!. \llantas . .' 

14. 	 Saissetia h em isphae7' ica (Targ.) (Homoptera: D\I).S'plQ.\Q.I.\~) 

Coccus ~emisfél'ica, lecanio de los jardines 

15 . 	 Isch1!a~plS l ong i7'Ostris Signo (Homoptera: Diaspididae) 

Cochllulla la r ga, coma alargada 

16. 	 M~cTOslphnm 7'Osne (LJ (Homoptera: AphididaeJ 

" Afldo de , los ,rosales y San Joaquines 

1:. . 	 Pe~ttulol\m mgrone1'uosu Cockerel. (Homopt era' A h'd'd 

M\d.Q <le 105 anturios 'i del I>látano . P 1 I ae) 

• l~. 	 kll!Ú~ g()'()~1Jll\\ C\~~~t \\\~\\\~~\~'t\\.'. t\~\\\~\~~~ 
Afldo de las malváceas 

'1' 19 . ¡ cel"lja m ontserml enojs R H (H 
Cochinilla alechugada . y . omoptcra: IVlargarodida 

.. 20. / cerya ptt rclw si Maskell (H omoptera ' Ma d'd

Cochinilla acanalada . rgaro I ae) 

.. 21 , Ma1'ga,rodes sp. (Homoptera: Margarodidae) 

P erla de tierra de las raíces 

• 	 22. Orthez ia 'insign is Douglas (Homoptera : OrtheziidaeJ 

Cochinilla blanca menor de las plantas d e ornato y otras 

.. 	 23. Ale¡¿rogl,andulus m a,lan gae RsJ. (Homoptera : Aleyrodidae) 

Mosca blanca de las aráceas 

24. 	 Umbonia spinosa (Fabr.) Y U. cmsiC01'11is (A. & S.) 

Saltón de hojas Y ramas (Homoptera : Mcmbracidae) 

25 . 01tCom etopia obtu,sa, Walk. (Homoptera : Cicadellidae) 

Saltón de hojas, caminador de lado 

26. 	 mastopt er a SI>. (Homoptera: Cercopidae) 

Mion de las plantas de ornato 

Z"j. 	 Poecil,olJtera phalaenoicles ( L · ) (Homoptera: Flatidae) 

Polilla algodonosa de los piñones, acacias Y otras plantas 

28. 	 Aetltal ion r eticlü at1¡;»t L. (Homoptera: Aethalionidae) 

Saltón de las hojas, saltón pegajoso 

29 . Cydocellhala. signata ( F.) (Coleoptera: Scarabaeidae) 

Cucarr ón de las rosas
30. 	 Anomal o OltPTicozz,¡s Chevr . y otras especies (Coleoptera: Scarabaeldae) 
Coleópteros de las flores31. 	 Oe fot oma Tltficornis Olivo y otras especies (Coleoptera: Chrysomelldae) 
P erforadores de las hojas del frijol Y otras plantas 
" 	 32 . Systena sp, (Coleoptera : Chrysomelidae) 

P erfor adores de las hojas 

.'l9, 	 n. ' . ~M sp. fCoJff1plero : ChrJ'som eJidae) 
I 	 ~rA', ",dar elc'" JL....~ .h~.J..jb­
'J. . 	 O_,/~, rJ.. 't'\l ,.,.,.,i'TÍIM'a F.P erfor a d o r d e Jos frf.':";}c:.'?ll'1AS cspec/<.>S fCo'/Nprera.· ChJ;J:someIÑfBe,) 
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35 . Le'ptinotaTst: undecemlineata (Sta!) (Coleoptera: Chyrsomelidae) 

Perforador de solanáceas silvestres 

36. 	 Colapsis lebasi Lef, (Coleoptera: Chrysomelidae) 

Perforador de las hojas y frutos, chinche brillante 

37, Sitophilus linem'is L, (Coleoptera : Curculionidae) 

Curculionidae de las cubiertas florales 

38, 	 Oiketicus orizavae Schaus, y otras especies (Lepidoptera: Psychldae) 

Gusano cartucho de las hojas 

39. 	 Megalopyge lanata Cram, (Lepidoptera: Megalopygidae) 

Gusano pollo de los rosales y otras plantas 

40, Unduzia bolivari Heylaerts (Lepidoptera: Megalopygidae) 

Gusano peludo de las hojas 

41, Xanthopastis sp, posible molinoi Dyar, (Lepidoptera: Noctuidae) 

Gusano de los tulipanes y otras 

4.." . Atta sexdens L, ?? Y otras especies (Himenoptera: Formicidae) 

Hormigas arrieras, hormigas cortadoras de hojas 

43, 	 Dysde¡'C'IlS fernaldi Ballou (Hemiptera: Pyrrhocoridae) 

Chupador de las flores de San Joaquín 

44 . 	 PseltdococC'us adonid'/tnt L, (Homoptera: Pseudococcidae) 

Cochinilla harinosa de varias plantas de ornato 

Epitrix cucmneris Harris (Coleoptera: Chrysomelidae) 
Pulguilla negra de la papa, tabaco, etc, 
46 , Phobet,'oll hinparchia Cram, (Lepidoptera: Limacodidae) 
J\1aripo;;e, bruja, gusano araña 
47, Ps i¡optem (Lampet is) hi1'¿omaculr¡la (HebsU (Coleoptera : Buprestidae) 
Larva martillo del tallo del laurel indio 
• 45, 
48 . 	 Psettdosphi.nx tetrio L, (Lepidoptera: Sphingldae) 

Gusano primavera del azuceno o amancayo 

49 , Lecanium pllstulans (Coq.) (Homoptera: Coccldae) 

Coccido pustuloso de tallos y ramas del azuceno o amancayo 

INSECTOS DEL MAIZ (Zea mays Linn,) 
N· 24 
1, Schistocerca paranensis (Walk,) (Orthoptera: Acrididae) 

Langosta migratoria, pacopacos, saltones 

3, Osmilia flavolinea.ta (Deg,) (Orthoptera: Acrididae) 

Langosta sedentaria, pacopacos, saltones 

3, Osmilia flavolineato (Deg.) (Orthoptera: Acrididae) 

Langostin de las gramineas, pacopaco menor 

4 , Grylllls assimilis Fabr, (Orthoptera: Gryllidae) 

Grillo negro, grillo arador 

5, Sca1Jte¡'iScltS didactylus (Latr.) (Orthoptera: Gryllotalpidae) 

Verraquito de tierra, alacrún cebollero 

6, Gl'yUotalpa hexadactyla Perty (Orthoptera: GryIlotalpidae) 

Verraquito de tierra, alacrán cebollero 

7, Aphis maid'is Fitch, (Homoptel'a: Aphididae) 

Pulgón del maíz y otras gramíneas 

8, Podischnus ageno)' Oliv, (Coleoptera: SC20.rabaeidae) 

Cucarrones de invierno, abrileños, mayenos 

9, Gymnetis pantherinct Burm, (Coleoptera: Scarabaeidae) 

Coleóptero del fruto maduro 

10. 	 Macl'Odactylus flavo1.ineatl¿s Guen, y MacTodactylus sp, 
(Coleoptera: Scarabaeidae) 
Coleóptero de los cabellos del maíz y de otras plantas 
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11. 	 Phyllophaga sp. (Coleoptera: Scarabaeidae)* 
Gusano 	blanco de la tierra, "mojojoy", chiza 
12. 	 Rhynchopho7'1LS palmarum L. (Coleoptcra: Curculionidae) 
'Casanga' del cocotero y de otras plantas 
13. 	 AraeC01¡S jasciculatus Deg. (Coleoptp.ra: Anthribiidae) 
Gorgojo del cacao y del café 
14. 	 Chal.colepidus fab7'icii El'. y otras especies (Coleoptera: 
Gusano alambre de las raíces del maíz y ot.ras plantas 
15. 	 Diu/)"otica adonis Baly (C01eoptem: Chrysomelidae) 
Chrysom0lido de las hoja.;: 
16. 	 Diab7'otica speciosa Germ. (Coleoptera: Chrysomelídae) 
Chrysomelido de las hojas 
17. 	 Diabrotica spp. (Coleoptera: Chrysomelidae) 
Chrysomelído de las hojas 
18. 	 Cerotoma sp. (Coleoptera: Chrysomelidae) 
Chrysomelido de las hojas 
Elaterldae) 
19. 	 Cyanopepla Sl¿bmaculata Walk. (Lepidoptera: Syntomidae) 
Gusano de las hojas del maíz tierno y de lo!; "scedlíngs" de la caña de azúcar .. 	 20 . HeUot h is zea (Boddie) (Lepidoptera: Noctuídae) 
Gusano de la mazorca del maíz, del tomate y otras plantas 
* 	 21. AgroNs ypsilon Rott, (Lepidoptera: Noctuídae) 
Gusano tierrero, trozador negro, cortador 
22. 	 Dargida grammivora Triet. ?? (Lepidoptera: Noctuidae) 

Cogollero verde de los climas fríos 
., 23 . Spodoptem (Laphyg'Y/ut) frug i1Jerda Sm, & Abb. (Lepidoptera : Noctuidae) 
Gusano herbáceo, gusano del maíz y otras plantas 
* 24 P7'odenia ornithoga.lli Guen. (Lepidoptera: Noctuidae) 

Gusano rosquilla, malduerme, tierrero, etc. 
,. 25. 	 Prodenia lat i f ascia Walk. (Lepidoptera: Noctuídae) 

Gusano rosquilla, gusano tierrero 

26. 	 Prodenia (Xylomiges) s7mia Guen. y otras especies (Lepidoptera:"' Gusano mantequilla, gusano rasputín y rosquilla, Noctuidae) 
gusano grasiento 
27. 	 Mocis 7'epanda Fabr. (Lepidoptera: Noctuidae) 

Gusano agrimensor de los pastos, arroz y del maíz 

* 	 28. Zead'iatraea (Día.traea) Z.ineolata. (Walk.) y otras especies 
Gusano borer de los tallos y del fruto (Lepidoptera: Pyralidae)
• 	29 . Diatraea zeaeeolella ?? (Lepidoptera: Pyralidae) 
Gusano borer menor del maíz 
30. 	 Atta spp, (varias especies) (Himenoptera: Formicidae) 

Hormigas cortadOl'as de hojas, hormiga arriera. etc, 

31. 	 Leptoglossus sp, (Hemiptera: Coreidae) 

Chinche de patas foliáceas 

3" ... Est ifJ7neno aeraea cotwmbiana Rotch. (Lepidoptera: Arctiidae) 

Gusano de las hojas 

INSECTOS DEL MANGO (l\langifera indica Linn.) 
N· 25 
1. 	 Megalopyge 07'siloohus Cram. (Lepidoptera : Megalopygidae) 

Gusano peludo de la higuerilla, gusano de pollo 

2. 	 Megalopyge ornata Druce (Lepidoptera: Megalopygidae) 

Gusano peludo de los naranjos

* 	 3 . Anastrepha st7'iata y otras especies (Diptera: Trypetidae) 
Gusano de los frutos 






5. Coocus viridis (Green) (Homoptera: Coccidae) 
E scama verde de los citrus, café, etc. 
6 . Chrysomphalus diotyospel'mi (Morg.) (Homoptera: úiaspididae) 
Cochinilla negra circular (roja según otros autores) 
7 . Chrysomphalus aonidum Linn. (Homoptera: Diaspididae) 
Cochinilla roja circular (negra según otros autores) 
.. 
8 . 	 Aethalioll reticulatum L . (Homoptera: Aethalionidae) 

Saltón de las hojas, saltón pegajoso 

9. 	 Sibi.ne sp. (Lepidoptera: Limacodidae) 

Gusano de las hojas 

* 	 le. Atmotocerus bmsiliensis (Coleoptera: Lymexylonidae) 
Pasador del tronco 
INSECTOS DEL MANI (Arachis hypogea.. L.) 
N" 26 
1. 	 Ioerya purohasi Maskell (Homoptera : Margarodidae) 
Cochinilla acanalada 
... Pseudoooccus sp. (Homoptera: Pseudococcidae)
" 
Palomilla de las raíces 
:;= " v . E TJhestin (Anugasta) oau tella (Wlk.) (Lepidoptera: Pyralidae) 
Polilla del maní almacenado .. 4 . Spodoptera (Laphygma ) f¡'ug i,perda Sm. & Abb. (Lepidoptera: 
Gusano cogo.llero del maíz, tierrero, gusano ejército. 
5. 	 Proden·ia spp. (Lepidoptera : Noctuidae) 

Tierreros, malduermes, cortadores 

6. 	 Heliothis vil'esoens (F.) (Lcpidoptera : Noctuidae) 

Gusano de las cápsulas del a lgodón 

"i. 	 AnUcal'sir. gemmat-i1is Hbn. ? ? (Lepidoptera: Noctuidae) 
Gusano de las hojas 
8. 	 Tr iohoplusia ni (Hbn.) (Lepidoptera : Noctuidae) 

Gusano medidor del ajonjolí y otras plantas 

9 . 	 Stegast a bosquella (Chamb') (?? (Lepidoptera : Gelechüdae) 
Barrenador de los brotes terminales 




11. 	 Erinnyis ellO'tv (L.) (Lepidoptera : Sphingidae) 

Gusano cachón, gusano primavera 

INSECTOS DEL MANZANO (M~lus sPP.) 
N° 27 
.. 1. 	 Eriosoma lanigerum (Hausmann) (Homoptera: Aphididae) 
Pulgón lanÍgero de los tallos, ramas y raíces 
2. 	 Aphis pomi De Geer (Homoptera: Aphididae) 

Pulgón verde, pulgón del manzano 

3 . 	 A7Jhis pmni Fabricius (Homoptera: Aphididae) 
Pulgón rosado, pulgón del manzano 
.. 4. Aspidiotus sp. (Homoptera: Diaspididae) 
Coccido de los tallos y ramas tiernas 
.. 5 . Mal'garodes sp. (Homoptera: Margarodidae) 
Perla de tierra de las raices 
.. 	 6 . Icerya purohasi Mask. CHomoptera: Margarodidae) 
Cochinilla acanalada de los citrus y otras plantas 
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Noctuidae) 
.. Aethaliol¡ r et icttlatmn L. (Homoptera: Aethalionidae)l. 
Chupadores de los tallos tiernos, saltón de las hojas, saltón pegajoso 
8 . 	 Empoasca sp. (Homoptera: Cicadellidae) 

Chupadores de las hojas, lorito verde 

9. 	 Oncometopia unclata Walk. ?? (Homoptera: Cicadellidae) 

Chupadores de los retoños 

10. 	 Ma.cJ'Odactylu.¡¡ flavol'ineatus Guen. (Coleoptera: Scarabaeidae) 

Los "Nazis" o cucarr6n de Manizales. 

11. 	 Compsus sp. (Coleoptera: Curculionidae) 

Vaquitas y mulitas de las hojas 

12. 	 Automeris janus (Cl·am.) (Lepidoptera: Saturniidae) 

Gusano comedor de las hojas 

13 . PhobetToll hi ppal'chia Cram. (Lepidoptera: Limacodidae) 

Gusanos arañas, ~ariposa "bruja" 

14. 	 Carpocapsa (LaslJe'lJl'esia) pom.onella <L.) (Lepidoptera: Olethreutidae) 
Gusano mayor del fruto, gusano de las peras y madroños 
15. 	 Discocel'ina sp. posible n i.ti da Cress. (Diptera : Ephydridae) 

Gusano menor de los frutos 

16. 	 H iplJelates pallil.Jes Lw. (Diptera: Chloropidae) 

Gusano menor de los frutos 

17. 	 AnastrelJha striata y otras especies (Diptem : Trypetidae) 

Gusanos brincadores, gusanos del fruto 

18. 	 Rhagol etis sp. posiblemente lJO'l1wnella. (Walsh) (Diptera : Trypetidae) 
Gusanos blancos del fruto 
19. 	 Nuevo género y especie (Lepidoptera : Oecophoridae)* 
Taladrador de las ramas y troncos 
20. 	 Att a spp. (val'ias especies) (Himenoptera: Formicidae) 

Hormigas cortadoras de hojas 

21. 	 A g robact el'i¡¿m t'U¡¡¡.e!uciens (Smith & Townsend) (Schizomycetos: 
Rhyzobiaceae) 

Agallas de las raices 

22. 	 Xyleborus sp. (Coleoptera: Scolytidae) 

Pasador de los troncos y ramas 





INSECTOS DE LAS ORQUIDEAS (Cattleya spp. y otras) 
N° 28 
.. 1. 	 Milax gagates Draparnaud y otras especies (Gastropoda: Limacidae) 
Babosas de los botones y flores 
• 	 2 . Oxidus gmciUs (Koch.) . (Diplopoda: Strongylosomidae) 
Cien pies, impropiamente salamandra 
• 	 3. Tenthecoris ex itiostl.s (Dist.) (Hemiptera: Miridae) 
Chinche de las hojas tiernas 
• 	 4 . Chrysomphalus d'ictyospenni (Morg.) (Homoptera: Diaspididae) 
Cochinille. negra. de las hojas (cochinilla r oja seglm oll'OS autores) 
5. 	 Phoenicococcus sp. ?? (Homoptera: Diaspididae) 

Cochin illa circular de las orquideas y otras plantas 

• 	 6. Platynota rostrana (Wlk.) (Lepidoptera: Tortricidae) 
Pasador de los botones florales 
.. 	 7. Isosoma (HannoWa) cattleya ?? (Himenoptera: Eurytomidae) 
Pasador de los renuevos 
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1. 	 Complejo vermes (Nemátodos)* 
Verrucosis de los tallos y tubérculos 




Oxiclw: rJl'(l.cilis (Koch') (Diplodopa: Strongylosomidae) 

Cien pies, impropiamente salamandra 

4, 	 Gl'yllull domesticlIs Fabr. ?? (Orthoptera: Gryllidae) 

Grillo común, grillo de las habitaciones 

5. 	 Gryllus ass/milis Fabr. (Orthoptera: Gryllidae) 

Grillo negro, grillo medicinal 

6. 	 ScapterisclIs didactyl1t8 (Latr.) (Orthoptera: Gryllotalpidae) 

Verraquito de tierra, alacrán cebollero, etc. 

7. 	 Thrips ta.baci Lindeman (Thisanoptera: Thripidae) 

Collarejo de la papa y de otras plantas 

8. 	 Coreco1"is !1¿scn Thumberg (Hemiptera: Coreidaé) 
Chinche grande de los tallos de papa.. 9 . Rhopalosi.plmm splendens (Teobald) (Homoptera: Aphididae) 
Afido rojo de la papa y otras solanáceas.. 	 10. Aphis (Macrosiphwn) solanifoli-i Ash. (Homoptera: Aphididae) 
Pulgón de las hojas 
11. 	 Diabl'otic(1 sp. (Coleoptera: Chrysomelidae) 

Chrysomelido perforador de las hojas 

12. 	 Diabl'otic(¿ adonis Baly (Coleoptera: Chrysomelidae) 

Chrysomelido perforador de las hojas 

13. 	 Diabl'oti.ca v¡'·id1.¿la F, (Coleoptera: Chrysomelidae) 

Chrysomelido per forador de las hojas 

14. 	 Cm'otoma 1'1¿!icol'nis Olivo (Coleoptera: Chrysomelidae) 

Chrysomelido perforador de las hojas del frijol
.. 	 15. Epitl"ix clLcwneris Harris (Colcoptera: Chrysomelidae) 
Pulga negra de la papa y oLTas plantas 
16. 	 Lept'inotaTI/a undecem l inca a Sta!. (Coleoptera: Chrysomelidae) 

ChI'ysomclido de las solanáceas silvestres 





18. 	 ColapsiB lcbaci Lef. (Coleoptera: Chrysomelidae) 

Chrysomelido brillante, chrysomelido de algunos frutos 

19. 	 M acrodactyl11B sp. (Coleoptera: Scarabaeidae) 

Coleóptero de las flores 

20. 	 Podisc /¡,nus (/genol' Olivo (ColeopLcr a: Scarabaeidae)'" 
Cucarrones de invierno, chizas, "mojojoyes".. 21. 	 Ancognatha scarabeoides Burm. (Coleoptera: Scarabaeidae) 

Cucarrones de invierno, eh izas menores 
.. 22 . 	 Prernnotrype.~ t;orax (Hust.) ?? (Coleoptera: Curculionidae) 

Gusano blanco de la papa
.. 	 23 . T1'YPopremnon sp. (Coleoptera: Curculionidae) 
Gusano blanco de la papa.. 24 . Compsus sp. (Coleoptera: Curculionidae) 

Mulitas de la papa 

2': 	 Gnol'i.smosche'l1W ( Phi hori?l1oea) O l)e¡~culella (ZeUer) (Lepidoptera: 
Ol'ugP. d e: lo ~ : t.uh r culos, de los ta llo ' y ho.ías Gelechiidae 
26. 	 Kei!el'ia lyco1lersicella (Busk.) ?? (Lepidoptera: Gelechiidae) 

Larva minadora de las hojas 

27. 	 H erse cin.gnlata FabI'. (Lepidoptera: Sphingidae) 

Gusano primavera de la papa 

28 . Pl'otoparce paphus sexta Merian <Lepidoptera: Sphingidae) 





29. 	 Feltia annexa Treit (Lepidoptera: Noctuidae) 

Gusano cachazudo, gusano negro pintado, muque 

30. 	 Agrotis yps.¡zon Rotten. (Lepidoptera: Noctuldae) 

Gusano cortador, tierrero 

31. 	 Trichoplusia ni (Hbn.) (Lepidoptera: Noctuldae) 

Gusano medidor del ajonjol1 

32. 	 Psara phaeopteralis Guen (Lepidoptera: Pyralidae) 

Gusano pequeño de los tallos tiernos 

33. 	 Pachyzancla phaeopteTalis (Guen.) (Lepidoptera: Pyralidae) 

Gusano enrulador de los cogollos de la papa y tomate 

• 	 34 . Liriornyza posible ecuadoriensis Frost. (Diptera: Agromyzidae) 
Gusano perforador de los tubérculos
• 	 35 . Liriornyza sp. (Diptera: Agromyzidae) 
Gusano minador de las hojas, tostón de las hojas 
36. 	 Empoasca spp. (E. papae, prona, a,n t'ioquen8is, y otras) 
Saltón de las hojas (Homoptera: Cicadellidae) 
37. 	 Myzus persicae (Sulz.) (Homoptera: Aphididae) 

Pulgón de la papa, áfido vector de virosis 

INSECTOS DEL PA~AYO (Carica l>apaya L,) 
N· 30 
1. 	 Complejo vermes 

Nemátodo de las raíces 

2 . 	 T etnmychus telarius (L.) (Acarina: Tetranychidae) 

Arañíta roja, ácaro rojo 

3 . 	 C01'ythucha gossypi'i Fabr, (Hemiptera: Tingitidae) 

Chinche de encaje 

* 	 4 . Empousca papayaG (Ruppel) (Hom optera: Cicadellídae) 
Saltahojas, lorito de los papayos.. 5, 	 Epit1'ix cucwrne¡"is Harris y otras especies (Coleoptera: Chrysomelidae) 
Pulguillas de las hojas de las plantas tiernas, pulga negra 
6 . 	 ? ? (Coleoptera: Chrysomelidae) 

Perforadol' de las hojas 

7. 	 E1'i,nnyi~ ul,opG MeJ' ian (Lepidoptera: Sphingidae) 

Gusano primavera, gusano cachón 

8 , 	 Rhynchophol"US palmarwn L, (Coleoptera: Curculionidae) 

Casanga, picudo de las frutas en sazón

• 	 9 . Toxotl'ypana cm'vica'¡¿da Gerst. (Diptera: Trypetidae) 
Gusano de los tallos y del fruto, mosca de la fruta 




INSECTOS DE LAS P ASIFLORACEAS (granadillas, curubas, 
badeas = Passiflora spp,) 
N· 31 
1. 	 Agmulis juno (Cram.) (Lepidoptera: Nymphalidae) 

Gusano de las hojas 





.. 3. Anastrepha spp. (varias especies) (Diptcra: Trypetidae) 

Gusanos brincadores, gusanos del mesocarpio, moscas de los frutos 






.. 5. Silba (Carpolonchaea) pendlüa Bezzi (Diptera: Lonchaeidae) 
Gusano del mesocarpio 
.. 6 . Tetranychus telariüs (L.) (Acarina: Tetranychidae) 
Arañita roja, ácaro rojo 
7. 	 E7"iophyes sp. (Acarina : Eriophydae) 

Verrugosis de las hojas y frutos 

8 . 	 Ceroplastes sp. ? (Homoptera: Coccidae) 

Cochinilla de cera de los curubos 

9 . 	 Anisoscelis gradadia Dist. (Hemiptera: Coreidae) 

Chinche hermosa de las pasifloráceas 

INSECTOS DE LOS PASTOS 
N' 32 
1. 	 A en eolanda (Tomaspis) spp. (varias especies) (Homoptera: Cercopidae) 
Mion o moquillo de los pastos en el Magdalena 
2. 	 Aeneolamia l ep'idio1' Fowler ?? (Homoptera : Cercopidae) 

Candelilla, mion de la caña, etc. 
.... ,) . Anton'ina (SphaerococcllS) gr amin is Maskell ?? (Homoptera: Pseudococcidae) 
Cochinilla de los pastos 
4. 	 Mocis (Remigia) 1'epanda Fab, (Lepidoptera: Noctuidae)'" Gusano medidor o agrimensor del maiz, del arroz, de la caña de azúcar y algunos 
pastos artificiales. 
5. 	 Spodoptera (Laphygma) fmgiperdc¿ A & S (Lepidoptera: Noctuidae) 
Gusano herbáceo, cogollero del maíz, etc. 
6. 	 Pachyzancla phaeoptemlis (Guen.) (Lepidoptera: Pyralidae) 

Pega-pega del tomate, tabaco 
.. 	 7 . Blissus pl¿lchellus Montandon (Hemiptera: Lygaeidae) 
Chinche de los rizomas .. 8 . 	 Phyllophaga sp. ?? (varias especies) (Coleoptera : Scarabaeidae) 

Chizas o "mojojoyes" 

9. 	 Sipha flctva Forbes (Homoptera: Aphididae) 
Pulgón del pasto pangola y otras gramíneas. Pulgón amarillo de la caña de 
azúcar. .. 	 10. Antm'ctia sp. (Lepidoptera: Arctiidae) 
Gusano Santa María del kikuyo y otras 
INSECTOS DE LA PIÑA (Ananas sativus Schult.) 
N' 33 
.. 1. 	 Pse·udococcus b1'evipes (Cockerell) (Homoptera: Pseudococcidae) 
Palomilla de las raíces 
2 . 	 ? ? (Lepidoptera : Lycaenidae) 

Gusanos de las frutas 

.. 
3 . Castn'ia sp. (Lepidoptera : Castniidae) 
Gusano de la base del tallo e hijuelos 
4. Métamasj.lls hebetatlls Gyll. (Coleoptera : Curculionidae) 
Picudo de los tallos y raíces de la ¡Jiña 
5 . Metamasius sp. (Coleoptera: Curculionidae) 
Picudo de los tallos y raices 
.. 









• 	 1. Lepisma sp. (Thysanura: Lepismatidae) 
Pescaditos de plata 




3 . 	 Pe-riplaneta australasiae (F.) y otras especies (Orthoptera: Blattidae) 
Cucaracha casera 
4. 	 Gryl.lus domest·ic'lts y otras especies (Orthoptera: Gryllidae) 

Grillo de las habitaciones, grillo arador 

" 	 5. (?) ( .?) (Isoptera : Termitidae) 
Comejenes 
• 	 6. Di.noden/.8 m 'inutlls (Fabr.l (Coleoptera : Bostrichidae) 
Perforador de los granos, gorgojo de la dextrina de maíz y otras 
7. 	 TenebTo ides 71ww'itaniollS (L.) (Coleoptera: Ostomatidae) 

Gorgojo grande de los granos y harinas, cadelle 

• 	 8 . T inea pellionella (LJ (Lepidoptera: Tineidae) 
Polilla de las ropas, polilla de los armarios 
9. 	 DeTmestes sp. posible rnaculatlls De G. ?? (Coleoptera: Dermestidae) 
Gusanos de la~, peleterias 
• 	 10. Derrnestes vulpim/.8 Fabr. ?? Y otras especies (Coleoptera: Dermestidae) 
Gusanos de los telares y carnes prensadas 
INSECTOS DEL SORGO (Sorghum vuIgare L.) 
N° 35 
1. 	 Elas?nopalpus l i gnoselllls (Zeller) (Lepldoptera: Pyralidae) 

Perforador menor del tallo 

ro• 	 SlJOdoptera fLaphygmaJ fT'ugi,perda (Lepidoptera: Noduidae)~. 
Gusano 	cogollero, gusano ejército
• 	 3 . DiatTaea sp. (Lepidoptera: Pyralidae) 
Perforador mayor del tallo 
4. Contarinia sp. posiblemente sorghicola (Coq.) (Diptera: Cecidomyiidae)'" 
Larvas 	veneadoras de la espiga o moscas del oval'io 
5. 	 Heliothis zea (Boddie) (Lepidoptera: Noctuidae) 

Gusano de la mazorca del maíz y de otras plantas 

6. 	 Celama sp. posible sOTghiella (Riley) (Lepidoptera: Nolidae) 

Larva de las panojas 

INSECTOS DE LA SOYA (OIycine hispida Max.) 
N· 36 
• 	 1. Anticarsia gemmatiUs Hbn. (Lcpidóptera: Noduidae) 

Gusano de las hojas 

2. 	 Prodenia Simia Guen. y P . on l'itho[Jalli Guen. y otras especies 
Gusano "Rasputín", g usano de las malezas, etc. (Lepidoptera: Noctuidae) 
3, 	 ! ce-,'yr: p'zt l'chasi Maskell, 1. monse1"ratensis R . y H. (Homoptera: 
Cochinilla acanalada Margarodidae) 
4. 	 Cerotoma 7"uficOTWis Olivo (Coleoptera: Chrysomelidae) 

Chrysomelido perforador de las hojas 

5. 	 Varias especies de Chrysomelidae 

Perforadores de las hojas 
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6. 	 Heliothis virescens y H. zec¡ (Lepidoptera: Noctuidae) 

Gusano cogollero del tabaco, gusanos belloteros 

• 	 7. Spodoptera (Laphygma) !rugiperda Sm. & Abbot (Lepidóptera : Noctuidae) 
Gusano ejército, oruga de las gramas y del maíz. 
S. 	 Argyrotaenia sphaleropa (Wlk.) (Lepidóptera: Tortricidae) 

Gusano enrollador de las hojas 

9. 	 Trichoplusia ni Hüb. (Lepidoptera: Noctuidae) 

Gusano medidor del ajonjolí 

10. 	 Platynota sp. (Lepidoptera: Tortricidae) 
INSECTOS DEL TABACO (Nicotiana tabacum L.) 
N° 37 
lo 	 Complejo vermes 

Verrucosis de las raíces 

2 . 	 Solenopsis geminata. Fab. (Himenoptera: Formicidae) 

Hormiga de los semilleros 

MiZax gagates (Draparnaud) (Gastropoda: Limacidae)
* 
Babosas .. 4. 	 Oxidus gracilis (Koch.) (Diplopoda: Strongylosomidae) 

Cien pies, impropiamente también salamandra 

5. 	 Sc((pteriscu,s d·idactyl1.¡.s (Latr.) y otras especies (Orthoptera: Gryllotalpidae) 
Verraquito de tierra 
6. 	 G1'yllus assimilis Fabr. (Orthoptera: Gryllidae) 

Grillo negro arador 

-¡ . Felt-ia annexa Treit. (Lepidoptera: Noctuidae) 

Gusano cortador, gusano graneado, cachazudo, rosquilla, etc.

• 	 8 . Heli.othis virescens (FJ (Lepidoptera: Noctuidae) 
Gusano cogollero del tabaco, y otras planta~ 
9. 	 Agrotis ypsilon Rott. (Lepidoptera: Noctuidae) 

Gusanos tierreros, cortadores 

10 . 	 Prodenia spp. (Lepidoptera: Noctuidae) 

Gusano~ tierreros, cortadores 

11 . Spodoptera (Laphygma) !rugiperda A. & S (Lepidoptera: 
Gusano ejército, tierrero 
12. 	 Herse cingl¿lata Fabr. (Lepidoptera: Sphingidae) 
Gusano jaspeado, gusano cachón, y gusano primavera del 
de la papa, etc. 
Noctuidae) 
tabaco, 
13. 	 Pmtoparce paphu,s sexta Merian (Lepidoptera: Sphingidae) 

Gusano primavera del tabaco, tomate y otros 

14 . 	 Temstia met-iculosalis Guen. (Lepidoptera: Pyralidae) 

Gusano cogollero o pega-pega del tabaco 

15 . 	 Psam phaeopteralis Guen. (Lepidoptera: Pyralídae) 

Pega-pega del tabaco y del tomate , 

16 . 	 Pachyzancla phaeoptemlis (Guen.) (Lepidoptera: Pyralidae) 
Pega-pega del tabaco, del tomate y de algunas gramas 
1"',. Gno1"imoschem a (Phtho1"irnoeaJ opprclIlella (Zeller) (Lepidoptera: Gelechiidae) 
Mínador de las hojas del tabaco y otros 
1S. 	 Dicyphus prasim¡s Gibson. ?? (Hemiptera: Miridae) 

Tatuador y chupador de las hojas
.. 19 . 	 Epitrix cucurneris Harris (Coleoptera: Chrysomelidae) 

Pulga negra o pulga de la papa, gramíneas y otras plantas
.. 	 20. Epit1"ix 1J(I1'vula Fabricius (Coleoptera: Chrysomelidae) 
Pulga morena de la papa y otras plantas 
21. 	 Systena sp. probable basalis J . Dval. (Coleoptera: Chrysomelidae) 

Pulga americana o pulga grande 











22. 	 Collabismodes tabaó Marshall (Faustinus cubae) (Coleoptera: 
Juar. viejo, COQuito, candelilla, borers de los Curculionidae) 
tallos del tabaco y otras solanáceas. 
23. 	 Lasiodenna seT7'icorne Fabr. (Coleoptera: Anobiidae) 
Gorgojo del tabaco y otros productos 
24 . 	 Tr01Jinotus rosu.lentus (Stal.) (Orthoptera: Acrididae) 
Paco-paco, crestón, langosta, suelo loro de las abejas 
25. 	 Trialeu1'odes Va1JOm?'iomm (West.) (Homoptera: Aleyrodidae) 
Mosca blanca del tabaco 
INSECTOS DEL TOMATE DE ARBOL (CYl)homandra betacea) (Cav.) 
N· 38 
1. 	 Corythucha sp. (Hemiptera: Tingitidae) 

Chinche de encaje 

2 . 	 Gelastogonia chrys1t1'a (Fairm.) (Homoptera: Membracidae) 

Membrácido de los pedúnculos florales y de las hojas 

3 . 	 Neoleucinode8 elega,ntal'is (Guen.) (Lepidoptera: Pyralidae) 

Pasador de los frutos 

4. 	 Silba (Car1Jolonchaea) pendula Bezzi. (Diptera: Lonchaeidae) 

Gusano menor del fruto 

5 . 	 Anastrepha spp., varias especies (Diptera: Trypetidae) 

Gusanos de los frutos, gusano saltón I 

6. 	 Collnbismodes posible tabaci Marsh. (Coleoptera: Curculionidae) 

Borer de los tallos del tabaco, candelilla, etc. 

7 . 	 !cerya monserrate?lsis R. y H . (Homoptera: Margarodidae) 

Cochinilla a canalada 
.",. ( ?) ( ?) (Coleoptera : Cerambycidae) 

Perforado.' de los tallos 

INSECTOS DEL TOMATE DE HUERTA (Lycopersicum 
esculentum Miller) 
N· 39 
1. 	 Complejo vermes 

Verrucosis de las raices, de los tallos 

2 . 	 G?'yllus assimil-is Fabricii (Orthoptera: Gryl1idae) 
Grillo negro, arador ., 	 Scal,ter iscU8 d idactylwl (Latr.l y otras especies 
Verraquito de tierra, trozador de las plántulas 
y tallos tiernos. 
4. 	 Protoparce palJhus sexta Meriam (Lepidoptera: 
Gusano primavera del tabaco, tomate y otros 
5. 	 Heliotlds zea (Boddie) (Lepidoptera: Noctuidae) 
Gusano de las mazorcas del maíz, gusano de los 
6. 	 Laphygma t1'ltgiperda Sm. y Abb. (Lepidoptera: 
Gusa,no de las plantas tíernas y del fruto 
7. 	 Trichoplu.sia ni (Hbn.) (Lcpidoptera : Noctuidae) 
Gusano medídor del ajonjolí 




S. 	 Psara, phaeoptm'alis Guen. (Lepidoptera: PY¡'alidae) 

Pega pega del tabaco y del tomate 

9 . 	 Pachyza.ncla phaeO']lteralis (Guen.) (Lepidoptera: Pyralídae) 
Pega pega del tabaco, del tomate y de algunas gramas 
10. 	 Neoleucinodes el egantalis (Guen.) (Lepidoptera: Pyralidae) 
Gusano menor de los frutos 
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• 	 11. Collabismodes sp. (Coleoptera: Curculionidae) 
Gusano de los tallos 
.. 	 12 . Agromyza aenivent1"is Faller Coq. ?? (Diptera: Agromyzidae) 
Larvas de los tallos 
13. 	 L-iriomyza ecuad01'iensis Frost (Diptera: A~romyzidae) 

Minador de las hojas de! la papa y el tomate 

.. 	 14. Epitrix cucumeris Harris (Coleoptera: Chrysomelidae) 
Pulga negra de la papa y otras plantas 
15 . 	 Keitena lycopersicella <Busck) (Lepidoptera: Gelechiidae) 

Gusano minador de las hojas y de los tubérculos 

.;. 	 le . Gnor'imoschemCl (Phth01'¡.moea) opm'cnlella (Zeller) (Lepidoptera: 
Orugp. delo>: tubérculos y tallos Gelechiidae)
* 	 17. Aphis solani/oz.¡í Ashm, (Homoptera : Aphididae) 
Afido o pulgón de las hojas 
INSECTOS DEL TRIGO (Triticum sPp,) 
N° 40 
1. 	 Spodoptera (Laphygma) /rug iperda Sm, & Abb. (Lepidoptera: Noctuldae) 
Gusano cogoller'o, herbáceo, gusano ejército 
...." Feltia annexa Treit (Lepidoptera: Noctuidae) 

Gusano cachazudo, gusano negro, pintado, muque 

3 . 	 Thrips sp. (Thisanoptera : Thripidae) 

Bicho de candela de las espigas 

4 . 	 Cicad·uli.na pastusae Ruppel (Homoptera: Cicadellidae) 

Saltón de las hojas 

5. 	 Aph';s (Toxoptera) gram'in m n Rond ?? (Homoptera: Aphididae) 

Pulgón o áfido de las hojas y espigas 

'.' G. 	 Macrosi1Jhmn avenae F . (Homoptem : Aphididae) 

Pulgón del trigo 

INSECTOS DE LAS VIDES (Vitis sp.) 
N° 41 
1 . 	 ( ?) ( ?) Homoptera: Aphididae) 

Afidü de las hojas y renuevos 

2. 	 Harrisina sp. probable mexicana Schaus (Lepidoptera: Zygaeniaae) 
Gusanos de las hojas 
3. 	 Polyb'ia aequatoriaz.i8 Sayo y otras especies (Himenoptera: Vespidae) 
Avispas chupadoras de los frutos m adul'Os. 
4. 	 PamchaTtegu,s apicalis (1". ) (Himenoptera: Vespidae) 

Avispa Chupadora de los frutos maduros, avispa carnicera 

5 . 	 Poz.¡stes canadens'is L., varias especies (Himenoptera: Vespldae) 

Avispas chupadoras de los frutos maduros, avispas carniceras 

6 . 	 PholvoS labnLscaEJ (L.) (Lepidoptera : Sphingidae) 

Gusano cachón de la vid 

'l . Psellrococcw; adoni rh¿m L. (Homoptera: Pseudococcidae) 

Cochinilla de los frutos 

INSECTOS DE LA YUCA (Manihot utilissima Pobl) 
N° 42 
.. 1. 	 T etranychus bimacnlatus Harvey (Acarina: Tetranychidae) 

Acaro rojo de las hojas, arañita rOja 
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12. 	 MlI,sca doméstica Linn. (Diptera: Muscidae) 

Mosca dom éstica, mosca común 

13. 	 StomoxY8 caZcitr an..~ (Linn. ) (Dipter a: Muscidae) 

Mosca de los establos 

14. 	 Pule:¡; ir1'itana Linné. (Siphonaptera: Pulicidae) 

Pulga comú n del hombre

* 	 15. Anopheles spp., varias especies (Diptera : CuJicidae) 
Mosquitos chupadores, hem a tófagos, zancudos 
.. 16. Culicoides sp. ?? (Diptera : Cera topogonidae ) 
Jejenes 
.. 	 ri (?) ( ?) (Diptera: Sim uli ida e) 
Mosquitos hematófa gos 
18. Trom bic1¿la irritans (Riley ) (Acarina: Trombididae 

Ladillas de los pastos 

• 	 19 . Sal'coptes scabiei hominis ?? (H er ing ) (Acarina: Sarcoptidae) 
Acaro de la piel. sarna de la piel 
• 	 20. Aed88 aegyptl (L. ) (Diptera: Culicidae) 
Zancudo vector de la fieb re amarilla 
21. 	 Pediculoides ventriC081/,8 (Newport) (Acarina : Tarsonemidae) 

Acaro causante del mal del heno 

22 . 	 H et'metia illuce1l8 L , (Diptera : Str atyornlidae) 
Mosca de compuestos orgánicos en descomposición, endoparásita del 
digestivo del hombre 
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